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D E H O Y 
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¡A B U E N A H O B A ! 
En el Congreso se promovió ayer un 
incidente con motivo del discurso pro-
nunciado por el general Primo de K i -
•rera en el Senado, contestando los 
ataques que el señor Nosrués había di-
rigido en el Congreso á los generales 
que últimamente ejercieron mando 
en Cuba y Filipinas. 
E l señor Nogués , agriamente cen-
surado por el general Primo de Rive-
en dicha sesión, se defendió anun-
ciando una interpelación al Gobierno 
«obre la conducta observada por los 
Viltimos Gobernadores generales de 
fcuba y Filipinas. 
Esta interpelación provocará segu-
ramente acalorados debates. 
E L MINISTRO D E C U B A 
Don Cosme de la Torriente presen-
tará hoy á S. M. el Rey las credencia-
les que lo acreditan como Ministro 
[Plenipotenciario de la República de 
iCuba en España. 
E N HONOR D E P E R E D A 
La prensa en general dedica senti-
dos artículos al insigne novelista 
jnontañés don José María Pereda, 
REUNIÓN M I S T E R I O S A 
Hablase con mucho misterio de una 
¡reunión que han celebrado algunos 
generales; pero no se dan pormeno-
¡res de los asuntos tratados en ella. 
(Jri colega ha extrañado que 
ayer se diera cuenta en esta sec-
ción de la salida del director del 
piARio, para asistirá la entrega 
loficial de la estación aereográfica 
del Mari el. 
Y tiene razón el compañero 
para mostrar extrañeza: lo im-
iportante no era que el Sr. Rive-
ro fuese al Mariel en compañía 
de los señores Secretarios de Go-
íbernación y Obras Públicas, pues 
'las deferencias que estos guardan 
ál DIARIO D E L A M A R I N A son bien 
ponocidas, sino que la República 
Üe Cuba contase ya con el servi-
cio de la telegrafía sin hilos per-
íectamente organizado. 
En un grupo de moderados, dice F l 
Mundo, se hablaba de la renuncia del 
sefior Méndez Capote. 
Uno de los representantes del grupo 
•̂de gran influencia entre sus correli-
gionarios—decía: 
—Eso se arregla. L a impresión gene-
ral es que la Asamblea NacionarMo-
deracla no aceptará la renuncia de don 
Domingo. Y se sabe que á éste le han 
llegado á lo vivo los argumentos adu-
cidos por la comisión del partido Na-
cional que, presidida por el general 
Emilio Núfiez, le visitó el otro día. 
Por todo esto, lo de Méndez Capote... 
''no será nada". 
Más vale así. 
Según verán nuestros lectores 
en la interesante carta de Ma-
drid que publicaremos mañana, 
Mahomet Torres, jefe de los re-
presentantes de Marruecos en las 
conferencias de Algeciras, se pa-
sa la mayor parte de las sesiones 
roncando como un patriarca. 
No se puede dar mayor tran-
quilidad diplomática. 
Imítele el señor Méndez Ca-
pote en la próxima asamblea del 
partido moderado y ya verá como 
sus correligionarios le dan arre-
glado el asunto á medida de su 
deseo. 
Porque aquí, como en Algeci-
ras. hay algo que se impone á to-
dos: la necesidad de evitar un 
rompimiento. 
. 
Por error de caja, ayer salió en 
la sección de «La Prensa», no só-
lo empastelado un párrafo del 
suelto que dedicábamos á comen-
tar la salida de la Habana de la 
señora Alicia Roosevelt de Long-
A v o r t h , sino mutilado en su ma-
yor parte, pues dejó de entrar en 
el ajuste de la plana el contenido 
de las dos últimas cuartillas. 
He aquí restablecidos, como se 
escribieron, el párrafo empastela-
do y la conclusión del suelto, 
suprimida. 
Decía el párrafo: 
«Más que una dama, parecía 
un enviado extraordinario de una 
potencia amiga, con misión polí-
tica trascendental, gravísima, se-
gún el apartamiento en que se la 
tuvo, durante su estancia entre 
nosotros, de nuestro mundo fe-
menino». 
Seguía el comentario, y termi-
naba con lo que sigue: 
*- * 
Y esa impresión no habría que 
extrañarla, teniendo en cuenta 
estas otras por la misma señora 
recogidas y comunicadas al señor 
Director de E l M u n d o , respecto 
de nuestra situación; 
Es otra Cuba la que jo be visto— di-
jo refiriéndose á su viaje de hace cinco 
años.—Desde mi anterior visita á la 
presente, parece que ha pasado un si-
glo, no cinco años. Entonces todavía 
existían huellas de la luchas, vestigios 
de la miseria, rastros de las enfermeda-
des endémicas que tanto pavor infun-
dían á los extranjeros. Pero ¡qué 
cambio tan delicioso y completo! To-
das las clases del pueblo en la más per-
fecta confraternidad; el pueblo viste 
bien: por todas partes, todos los luga-
res que he visitado, tienen un aspecto 
de prosperidad que es consolador y su-
mamente grato. No he visto pobres, ni 
una cara que no sonría"; y con un ges-
to encantador y con una ligera inclina-
ción de cabeza, .dijo: "¿es que no hay 
pobres en Cuba?'' 
Alicia no ha visto pobres en 
Cuba y eso es evidente, porque, 
si los viera, su caritativo corazón 
no hubiera dejado de socorrerlos 
con algún donativo. 
Y ¿cómo no pensar que aquí 
nadamos todos en la abundancia, 
si hasta el Banco de Santiago de 
Cuba, considerándola pobre, le 
regaló—á falta de cosa más á ma-
no—un cheque de 500 pesos? 
En cuanto á que en Cuba to-
das las caras sonríen, mucho de-
bió contribuir á esa impresión el 
coincidir el viaje con los Carna-
vales. 
Porque si Alicia hubiese visto 
algunos roseros sin disfraz ¡cuán-
tas lágrimas hubiera sorpi'endido 
en muchos ojos! 
Pero no profanemos con el 
desencanto las halagüeñas ilusio-
nes de la viajera. 
Así aseguramos su visita anual 
á Cuba, prometida momentos an-
tes de partir, al Sr. Govin, en es-
tas palabras: 
—<c¡Oh! Mi esposo y yo vendremos 
todos les años á Cuba. Este es el paraí-
so terrenal!" 
No lo es. 
Pero debiera serlo. 
De la carta do un sujeto cansado de la vida: 
"No ss culpe á nadie de mi muerte. Dec i -
dido_ á poner fin á mi existencia y no poseyen-
do ni valor para ahorcarme, ni recursos para 
comprar un flus en C^sa Pennino aunque sea 
su precio pernicioso, ho conseguido que me 
admitan como enfermo en el hospital Merce-
des. ¡Dios pague á mi enfermero el veneno 
que va á suministrarme por equ ivocac ión!" 
L a situación en Hungría se agrava 
por momentos, y la actitud de los 
miembros de la Dieta húngara no es la 
más á propósito para esperar que se so-
lucione fácilmente el conflicto. 
Desde hace cerca de un afio se deja 
sentir en aquel reino cierto males-
tar, cierto ambiente preñado de inquie-
tudes, y ni el anciano Francisco José 
ni sus hombres de gobierno serán ca-
paces de hacerlo volver á la normali-
dad, dado que la agitación política ha 
tenido en estos últimos meses un rápi-
do y progresivo aumento. 
A l romperse las negociaciones entre 
el gobierno y las oposiciones coaliga-
das, vuelve Hungría á encontrarse en 
idéntica situación qne en 1848; y toda 
vez que el barón Pejervary y M Fran-
cisco Kossnth, jefes respectivamente 
del gobierno y de la coalición, se hallan 
frente á frente, la catástrofe parece ine-
vitable. Para sostener en vigor el de-
creto de disolución del Parlamento 
húngaro, ha sido preciso que tropas dol 
ejército lo ocuparan y expulsaran de él 
fi sus miembros, y el haber tenido que 
intervenir la fuerza armada crea una 
situación tan difícil y tirante, que pro-
bablemente terminará por lo más te-
rrible que puede ocurrir á una nación; 
la guerra civil. 
E l emperador Guillermo se defiende 
de los ataques que la prensa le dirige y 
trata de justificar su conducta ante 
el mundí>, esplicando el por qué de su 
intransigencia en las deliberaciones 
que se sostienen en Algeciras. 
Dice que Francia no solo pretende 
ser la que controle la cuestión de la po-
licía, sino que quiere, en la creación 
del Banco nacional marroquí, contri-
buir con las cuatro quintas partes dol 
capital. Esto le daría tal preponderan-
cia y dominio tan exclusivo que ven-
dría á convertirse en árbitra de los des-
tinos de aquel imperio. 
Un poco dificil me parece hoy por 
hoy saber la parte de razón que á cada 
uno asiste en el actual litigio; pero lo 
cierto es que en estas disputas, entre-
vistas y declaraciones se pasa el tiem-
po y esto y no otra cosa es lo que quie-
re ganar Alemania. Con la táctica de 
la resistencia pasiva hay siempre la 
ventaja de aprovechar una oportuni-
dad, la que se presentará tanto más fá-
cilmente cuanto más se prolongue la si-
tuación. 
Tan solo así se esplica que el cable 
nos anuncie alternativamente un rom-
pimiento en las deliberaciones ó una 
esperanza de arreglo satisfactorio; y en 
este trasiego se ve claramente que la 
astucia alemana trata de conseguir, lo 
que el derecho no le puede conceder y 
que M. de Tattembach representante 
de Alemania en Algeciras, conociendo 
perfectamente la historia del canciller 
ruso M. Bestujev, pretende imitarlo 
por convenir así á los intereses de su 
nación. 
Parece que este diplomático ruso en-
torpecía toda discusión con motivo de 
sus defectos físicos y de su desconoci-
miento de idiomas extranjeros; su sor-
dera y tartamudez incurables, unido 
á los garabatos que hacía al escribir, 
eran la desesperación de las cancille-
rías. E n las conversaciones se hacía 
repetir cien veces lo que se le decía y 
á él era punto menos qu^ imposible el 
entenderle. 
Pues bien; cuando la desgracia le 
alejó de su puesto, viose con asombro 
que la letra de M. Bestujev era magní-
fica, que recobraba inmediatamente el 
uso expedito de la palabra y la finura 
de oído é item más, el conocimiento 
perfecto de los idiomas extranjeros que 
hasta entonces había fingido ignorar. 
¡Oh, sinceridad de la diplomaciaI 
TELEOITINO. 
LOS mmim i m i PII 
E n reciente reunión celebrada por 
los americanos residentes en Isla de Pi-
nos en el *'American Hotel" se discu-
tió nuevamente si convenía ó no colo-
car la Isla bajo la dependencia de los 
Estados Uunidos, nombrándose nna 
4'comisión de relaciones" para redac-
tar un manifiesto, documento que se 
enviará al Presidente Roosevelt, en el 
cual se describirá la situación de los 
americanos en la Isla, y se le pedirá 
que nombre y envío un Gobernador 
mientras se resuelve el tratado relativo 
á la Isla de Pinos. También se nom-
braron comisiones para hacer el censo 
de población en la Isla y de las propie-
dades que tienen americanos, cubanos 
y "otros extranjeros',. 
A la reunión asistieron ciento diez 
americanos, reinando en ella gran en-
tusiasmo y armonía. Se acordó levantar 
fondos para enviarlos á Mr. Ryan, de-
legado del titulado "Gobierno Provi-
sional" que está en Washington defen 
diendo los intereses de los americanos 
de Isla de Pinos, y por último so de-
terminó celebrar otra junta el día ocho 
del corrienh;, con objeto de recibir los 
informes do las comisiones nombradas 
y tomar los acuerdos que sojuzguen 
oportuno. 
EN CONSTANMOPLA 
Poco á poco se vn abriendo paso la ci-
vilización éri el viejo imperio otomano. 
L a mitad de los habitantes dé la capital 
ya se afeitan solos con la máquina 
uStar" y usan tirantes "Presidont" de 
los que venden "Los Americanos", Mu-
ralla 119. 
s 
L a caida en el corto intervalo de 34 
horas en distintos lugares de la ciudad 
y desde la cima de dos postes eléctri-
cos, de dos empleados qne tenían á su 
cargo ese servicio de alumbrado, falle-
ciendo el uno y quedando mal herido 
el otro, inspiró al ilustrado redactor de 
la Sección de La Prensa del DIARIO DE 
L A MARIN'A, una nota en la que, ante 
la frecuencia con que se repiten tan 
lamentables accidentes, se pregunta si 
4110 valía la pena de pensar que las 
Compañías buscaran para el desempe-
ño de esos menesteres, personal inteli-
gente en mecánica, ó se les preparase 
con algunas lecciones que les hicieran 
conocer el peligro de los trabajos que 
han de realizar para esquivarlos1? V a 
haciéndose preciso— agrega el autor— 
que los operarios que se empleen en el 
arreglo de los alambres eléctricos, su-
ban á los postes provistos de trajes y 
guantes aisladores para prevenirse con-
tra una muerte segura al más leve des-
cuido, ó por lo menos, instruidos del 
nesgo que corren, y, por la tasa en el 
trabajo ó cualquier otra cansa, no ponen 
en sus operaciones el reposo y el cuida-
do que se requieren". 
De acuerdo en un todo con tan útiles 
y oportunos consejos, me permito re-
cordar que hace quince años cuando 
empezaron á hacerse en esta ciudad, 
las aplicaciones de la electricidad á la 
industria, dolorosamente impresionado 
con el primer caso de muerte ocurrido 
en un joven obrero del departamento 
eléctrico del alumbrado, en un folleto 
(") que entonces publiqué, indicaba 
como hoy lo hace el DI.IRTO DE LA 
MARIXA, la necesidad de adoptar me-
didas para prevenir tan lamentables 
accidentes. 
E l Gobierno—decía entonces—debe 
reglamentar este servicio público, fijan-
do la intensidad de la corriente, pro-
curando qne ésta se trasmita por con-
ductos subterráneos en vez de aéreos; 
debe exigir á las empresas que los que 
dirijan y trabajen en los talleres sean 
personas competentes en la materia, 
obligándolas igualmente á que los elec-
tricistas recorran constantemente las 
lineas para evitar contactos de unos 
conductores con otros y para que cui-
(") Consideraciones m é d i c o - l e g a l e s acerca 
de la muerte por la electricidad. Habana. I m -
prenta de A. Alvarez, 1891. 
den de la conservación de las sustan» » 
cias aisladoras. Con esas y otras pre* 
cauciones más, que dictasen una Comii 
sión técnica especial, ó la Academia dq 
Ciencias, y, además, con una inspeci 
ción oficial periódica, podrían supri-i 
mirso muchas de las causas de esos ac-i 
ci den tes. 
Desde entonces aeá nada se ha hecho 
por evitarlos y las muertes ocasiona-j 
das por la electricidad industrial sq 
han sucedido con demasiada frecuen^ 
cia. 
E l Sr. Emeterio Zorrilla, Adminis» 
trador general de la Empresa, envió a| 
DIARIO DE LA MARINA, al diasiguienT 
te de la aparición del suelto, una cartq 
explicando que esos accidentes se dê  
bieron á la imprudencia de dichos em-i 
picados que olvidaron las reglas depre-. 
canción qne la Compañía tiene estable-
cidas. L a Compañía, dice, tiene pro-» 
visto de capas, guantes y botas de go-
ma á todo su personal y esta posee lc^ 
conocimientos suficientes y la compa-
tencia necesaria x̂ ara el desempeño da 
su cargo. 
Pero como no es la Empresa que ad-j 
ministra el Sr. Zorrilla la única quo 
utiliza la fuerza eléctrica, sus aplica-
ciones industriales se han extendido; 
por todo el territorio de la República, 
las oportnnaa observaciones del DIARIO 
no han perdido nada de su valor y sej 
hace indispensable el Reglamento que 
indicaba yo desde 1891 y que debe te-
ner un carácter general dictado por la 
Secretaría de (Jobernación. 
L a Energía eléctrica, revista generalj 
de electricidad y sus aplicaciones, de 
cuyo Cuerpo de Redacción es Presiden-
te el sabio don José Echegaray, publi-
có en 1901 el Reglamento técnico al 
que han de .someterse las instalacionesj 
eléctricas en España. Con algunos cam-
bios de adaptación, este Reglamento 
pudiera servir de pauta ai que se pro-
mulgase. Igual práctica se sigue en 
otros países. E n Alemania se han re-
glamentado hasta las fábricas de acu-
muladores. Con todas estas precaucio-
nes los accidentes por la electricidad, 
industrial lian disminuido considera-
blemente. 
DR. EDUARDO F . PLA. 
Di 
E l Secretario de Instrucción Pública 
ha dirigido la siguiente circular á los 
Inspectores pedagógicos de las provin-
cias y Superintendentes de Instrucción 
de los distritos urbanos: 
Señor: 
. Entre las instrucciones dadas por 
esta oficina á los señores Inspectoresj 
pedagógicos y Superintendentes de Ens-j 
trución en 14 de Septiembre de 190»lj 
que no han sido modificadas ni deroga-; 
das, se encuentran las siguientes: 
"También creo oportuno que se in-, 
dique á los maestros la conveniencia de| 
anotar en otro libro los programas de 
clases y á continuación un bosquejo del 
trabajo diario, apuntando, si es posi-: 
ble, el resultado obtenido. Para conse-r 
guir esto, que tantas ventajas ha de, 
producir, no sólo á la Inspección, sino 
á la orientación de la enseñanza, confío 
en el celo, diligencia y tino de usted 
que sabrá convencer al maestro de que 
no se trata do importunarle con un 
nuevo trabajo; sino que, por el contra-
rio, esta práctica ha de facilitarle m;'a 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la s i n i g u a l pluma I d e a l de Waterman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Idea/, la pluma I dea l de Wa-
terman. 
Y se vendo siempre en l a librería 
O 5 3 3 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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B O Y A L A S O C H O : Enseñar al que no sabe. 
¿ l a s nueve: T - j & L : 0 : n j L j G I T 
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GAFAS DE 
á precios de fábrica. 
Si está V. (1 bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
J^I^HOS 6 una buena 
M o n t u r a 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
Habana 85 , 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
o ¿07 do, 1 JVI 
A c e i t e de Coco R e f i n o 
(LA FUNDADORA) 
para toda clase de maquinaria; es la mejor y la más barata. 
La gastan los Ferrocarriles, Tranvías, Ingenios, Talleres, Fá-
bricas de Jabón, etc. 
Se vende en las Ferreterías; y el deposito general en 
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A L M A C E N I S T A S I M P O R T A D O R E S 
DE 
«?/5£SLERjA * O B J E T O S D E E S C R I T O R I O , ' 
I M P R E N T A , 
E N e U A Q . E R N A C I O N Y R A Y A D O S 
Ageníes de K E U F F E L & ESSER Ce. do New York 
P A R A T O D A C L A S L D E Í M S T R U M E N T O S 
Y ARTICULOS P A R A INGENIEROS 
Y AGRIMENSORES 
© t o n 
C5L o 
ofx-o s o o s i 
c 48S 
FIEFUME EX QUISITO Y PEEMARERTE 
J) e venta en tonas ias perfumerías, sede-
riati y I-ain.acias de la Isla. 
Ucpósito; Salón Crnsellas, Obispo 107, 
« asi esquina á "Villeg-as. 
L e p ó s i t o tamoien de ios ricos siroves 
para, hacer refrescos en casa y endulza,." 
la ¡eche p a r a los ni/aos. 
C Í O 
1M 
ñ m m z m EN TARJETAS PARA BAUTIZOS 
DE CUBA" Postales con 12 vistas 
^0 Alboras por $ 10 plata. 
8-20F 
Ponemos en conocimiento de nuestra nnmerosa clientela, 
qne en los días festivos no podemos vender nada ni llevar en-
cargos á domicilio, respetando con esto las órdenes de nuestro 
dignísimo Alcalde y para dar, á la vez, algunas horas de des-
canso al dependiente qne trabaja durante seis días. 
Aprovechamos esta ocasión para manifestar que hemos re-
cibido los últ imos modelos en calzado de todas clases para seño-
ras, caballeros y niños, y que, como siempre, detallamos con 
nna pequeñísima ganancia. 
Damos sellos para regalos de la gran Compañía interna-
cional. 
& C t l Í O , 3 3 . 0 e s . • - I P & l . . " 1 . 0 0 0 
LA O P E R A . -PELETERIA 
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BU labor y hacerla más fructuosa; por-
que le servirá, en un principio, de ad-
vertencia de lo que tiene que hacer; de 
íustificante, después do la tarea reali-
zada, y además, de alivio, en ateución 
á que, con las rectificaciones necesa-
rias, podrá servirse de estas notas para 
la preparación de lecciones en los cur-
sos sucesivos". 
"Siempre que lo estime oportuno, 
convoque á todos ó á parte de los maes-
tro§ del distrito, en horas que no sean 
de clases, con objeto de cambiar im-
presiones cou ellos acerca de la impor-
tante misión que les está confiada y 
darles consejos y enseflanzas de que 
puedan deducir algún provecho para 
sí y sus alumnos. 
"Quedaré altamente complacido de 
que esas conferencias se realicen á me-
nudo bajo la acertada dirección de us-
ted. No necesito advertir que, por nin-
gún concepto, se obligue á los maestros 
ú realizar actos de los que pudiera in-
ferirse que se somete ú prueba su com-
petencia. Así se logrará que todos con-
curran Henos de entusiasmo y dispues-
tos á mejorar sus condiciones". 
Con respecto á la primera de estas 
instrucciones, ha podido observarse en 
las hojas de inspección remitidas por 
usted que, en la mayoría de los casos, 
los maestros no realizan esa labor per-
sonalmente, pues ni redactan por sí 
mismos los programas ó bosquejos de 
lecciones, ni llevan el diario de clases 
del aula en que trabajan; sino que, por 
el contrario, eluden ó desnaturalizan el 
propósito de la recomendación de este 
Centro, sirviéndose de programas tra-
zados en tibros y revistas profesionales, 
los cuales no deben utilizarse más que 
como guías ó pautas de lo que deberá 
hacer cada uno en cada caso, según las 
circunstancias. Asimismo, aparece de 
dichos informes que otros maestros han 
desatendido en absoluto esta recomen-
dación, que de una parte esteriliza su 
labor y de otra perjudica el adelanto 
de los nifios. 
Respecto de los programas ó bosque-
jos de lecciones, encarezco á usted que 
recomiende con t o d a eficacia á los 
maestros que cumplan lo que sobre el 
particular se dispone en la circular nú-
mero 13 de la Junta de Superintenden-
tes, y en cuanto al diario de clases de-
berá usted procurar que en lo adelante 
lo lleven todos los maestros. En este 
diario, que puede redactarse en una li-
breta cualquiera, se harán constar: 
19, la fecha del día; 2o, la asignatura 
objeto de la clase; 39, los ejercicios em-
pleados para dar la lección; 49, la fina-
lidad que el maestro se propone; 59, el 
resultado obtenido; y 69, las observa-
ciones que el maestro crea conveniente 
anotar. A l preparar sus lecciones, éste 
escribirá en su diario la fecha, la asig-
natura, los ejercicios y la finalidad, y, 
después de rendir su labor diaria, ano-
tará el resultado y las observaciones. 
Con relación á la segunda de las ins-
trucciones citadas, ó sea, la reunión 
con los maestros, esta oficina ha obser-
vado con sentimiento que muy raras 
veces se llevan á efecto, siendo como 
son tan eficaces para el mejoramiento 
de la cultura profesional, para fortale-
cer los vínculos del compañerismo y 
para la obtención de otros beneficios 
no menos importantes que no escapa-
rán, sin duda, á la inteligencia de 
usted. 
En tal virtud, le ruego que, teniendo 
en cuenta las razones que se aducen en 
las propias instrucciones transcritas y 
las que informan en abono de ellas la 
presente comunicación, cuide celosa-
mente del cumplimiento de las mismas 
para el mejor resultado de la gestión 
á usted confiada y de los esfuerzos que 
se vienen realizando en favor de la edu-
cación y la enseñanza de la niñez cu-
bana. 
Sírvase acusar recibo de la presente. 
De usted atentamente, 
MANUEL FRANCISCO LAJÍAR, Secre-
tario de Instrucción Pública.—Sr. Su-
perintendente de Escuelas de Cuba. 
Consecuencia: el triunfo corresponde 
al Sr. Calleja, y al Sr. Montalvo abo-
nar el almuerzo en "Miramar", que si 
mal no recuerdo, fué la base de la 
apuesta. 
Conociendo usted ya quién ganó, no 
cabe otra cosa que esperar la invita-
ción del galante Secretario para que 
concurramos á ".Miramar'"; y hasta que 
eso sea, me repito su atento amigo s. s. 
JE. L . Calleja. 
ios mm i m i n 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Las noticias que signen llegando al 
Gobierno Provincial acusan tranquili-
dad en toda la provincia. Los veteranos 
del interior telegrafían adhiriéndose á 
los acuerdos tomados por el Consejo 
Local de la Habana que preside el ge-
neral Núñez. 
EDUARDO ADLES 
De regreso de su excursión á París, 
Madrid y Barcelona, hemos tenido el 
gosto de abrazar en esta redacción á 
nuestro querido amigo el chispeante 
autor dramático y conocido escritor 
catalán Dr. Eduardo Aulés, el cual 
Tuelve á encargarse de su acreditado 
bufete. 
E l Sr. Aulés ha sido muy festejado 
durante su permanencia en la capital 
de Cataluña por periodistas, literatos y 
artistas, quieaes hicieron representar 
en las veladas que le dedicaron al-
gunas de las obras más escogidas de su 
repertorio. 
Celebramos el regreso de nuestro ex-
celente amigo y su estimable familia, 
reiterándole desde estas líneas nuestro 
cariñoso saludo. 
Sccclóu Central de Telégrafos 
ffnbana, Marzo 3 de 1906. 
Sr, D. Gabriel Ricardo España, 
Redactor del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguidp amigo: 
Arabo de leer el humorístico suelto 
del DIARIO DE LA MARINA, suscrito 
por usted. En él deja á mi juicio 
determinar de parte de uuién estuvo el 
triunfo en la apuesta cruzada entre el 
señor Montalvo y el qne suscribe. E l 
primero afirmaba que llegaría á su ca-
sa (castillo del Príncipe) en el auto-
móvil del sefior Marx, antes que el te-
legrama dirigido á su bella y distin-
guida esposa, señora Mercedes Lasa. 
Yo opinaba que el despacho había de 
precederlo. Ahora bien: basta decirle 
á usted que el telegrama llegó á poder 
de la señora, á las 2 menos 6 p. m., 
siendo así que nueetro Secretario de 
Obras Públicas salió de Guanjay á las 
2 menos 10 de la tarde. De modo que 
no es humanamente posible sup oner 
que el señor Montalvo salvase la dis-
tancia que lo separaba de la Habana 
en cuatro minutos. 
E l teniente de Policía de la Estación 
ds Regla, detuvo ayer al blanco Gerar-
do Duran Zayas (a) Ñongo, vecino de 
Agrámente 97, y lo remitió ante el Juez 
Especial Sr. Valdés Faaly, por ser uno 
de los autores del asalto al cuartel de 
la Guardia Rural de Guanabacoa en la 
madrugada del 25 del mes próximo pa-
sado. 
E l detenido ingresó en la Cárcel. 
Ante el Juez Especial Sr. Yaldés 
Faaly, fué presentado ayer el blanco 
Francisco Hernández Horta (a) Ya 
líente, detenido por el teniente señor 
Saenz de la Peña, á cansa de ser el in-
dividuo que con el nombre de Francis-
co Fernández Orta (a) Valiente, to-
mó participación en los sucesos ocurri-
dos últimamente eu Guanabacoa. 
ULTIMA HORA 
LA CAPTURA DEL EX-POLICIA 
RAMON MIRANDA 
Esta mañana, al regresar á su domi-
cilio de Jesús del Monte el teniente de 
policía señor Pacheco, se encontró que 
momentos antes había llegado allí, con 
objeto de que le prestara su protección, 
el ex-policía de la estación de Regla 
Ramón Miranda, jefe de la partida le-
vantada en armas en Guanabacoa. 
Seguidamente el teniente Sr. Pache-
co, hizo presente á Miranda, que que-
daba detenido, y dió cuenta de la 
presentación al capitán Sr. Ezequiel 
Suarez. 
Este, en compañía de Pacheco, con-
dujo á la Jefatura de Policía al de-
tenido Miranda, presentándoselo al 
General Cárdenas. 
Después de un breve interrogatorio 
á que fué sujeto el expolicía Miran-
da, el general Cárdenas dispuso fuera 
conducido ante el Juez Especial señor 
Valdés Fauly, para que se procediera 
á lo que haya lugar. 
Miranda, al presentarse en casa del 
teniente Pacheco, lo hizo cou el propó-
sito de que éste lo ocultara, mientras 
pudiera ausentarse para el extranjero, 
pues estaba seguro de que le darían 
muerte si lo prendía la Guardia Rural 
ó la policía. 
E l teniente Pacheco le manifestó á 
Miranda que no temiese por su vida, 
pues él respondía entregarlo á los tri-
bunales de justicia sin que se le hiciera 
daño alguno. 
Miranda, que es de color achinado, 
vestía de pantalón y chamarreta de 
dril crudo y sombrero de castor. 
Durante su estancia en la Jefatura se 
encontraba muy nervioso y habla con 
gran recelo. 
A l ser conducido ante el juez espe-
cial, iba suelto y acompañado del capi-
tán señor Suárez, el teniente señor Pa-
checo y un vigilante de policía. 
Un numeroso público se aglomeró 
frente á la Jefatura de Policía, mien-
taas Miranda permaneció en ella. 
mmm Y mnm 
Nos participan los señores García y 
Fernández haber constituido una socie-
dad colectiva para dedicarse al comercio 
de Tienda de Sedería, Quincalla y otros 
anexos en la calle de Lamparilla 113. 
Son gerentes don Feliciano García 
Prieto don Manuel Fernández Lorenzo y 
comanditario don Anacleto Ruiz Gon-
zález. 
Nos participa el señor Charles L . Del-
rnás. corredor de Aduanas y consignata-
rio de buques, que ha conferido poder ge-
neral para que le represente en todos sus 
asuntos á su hijo Carlos P. Delmás y de 
la Cuesta. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
Io. de Marzo. 
"Marzo ventoso, y Abril lluvioso,,... 
etcétera. 
E l día de hoy ha ratificado ese re-
frán, pues está soplando un 4'brisote 
platanero", que aturde con su ruido, y 
ciega con el polvo que levanta. 
A esto ha quedado reducido aquí la 
ola fría anunciada; á un oleaje de vien-
to y polvo. 
E l Simoun se marchó del Sahára, y 
vino á Remedios. 
E l regar de nada vale. 
Porque los coches y carros son mu-
chos, y las ondas ventosas muchas más. 
Luego el polvo es tan coloradito y tan 
sutil, que se cuela por lo más recóndi-
to y... ni preguntes. 
Se pone usted una camisa limpia, 
sale á la calle, y al cuarto de hora da 
gusto el verla, parece de bermellón. 
Las pobres mujeres, con el mucho 
viento y el polvo de estos días, sufren 
lo indecible. 
Todo esto-lo escribimos para oue lo 
lean nuestros Representantes, á üu de 
que les remuerda la conciencia, y ha-
gan algo por este pueblo. 
Dicen, que: "el que no llora no ma-
ma", (salvo honrosas excepciones). 
Pues bien; yo quiero llorar mucho, 
por ver si se consigue algo para Reme-
dios, en el próximo Presupuesto. 
Si no se consigue, no será por falta 
de diligencia ni de peticiones. 
Cada uno arrima la brasa á su sar-
dina. 
FACUNDO RAMOS. 
G U I E N T E 
LA ESTACIÓN DEL 
"FERROCARRIL CENTRAL" 
Las reparaciones qne se están llevan-
do á efecto en la estación del "Ferro-
carril Central", son de bastante impor-
tancia para la mayor comodidad del 
público viajero y para el ornato de la 
población. 
El edificio tendrá un aspecto muy 
bonito y elegante, y habrá un salón pa-
ra damas, muy bien amueblado y acon-
dicionado. 
MONUMENTO A CÉSPRDES Y MARTI 
E l escultor D. José Vilalta de Saa-
venra, ha presentado al Ayuntamien-
to de Santiago de Cuba, el plano y pro-
yecto de monumento á la memoria de 
los patriotas Carlos Manuel de Céspe-
des y José Martí, para ser erigido en el 
paseo que en aquella ciudad lleva el 
nombre del último. Dicha obra de 
arte será ejecntada en mármol de Ca-
riara de primera calidad, en todo lo 
que respecta á la parte arquitectónica 
y ornamental. La parte escultórica 
figurativa será de bronce fundido artís-
ticamente. 
E l precio de la obra es de diez mil 
pesos, oro americano. 
LA EMPRESA DEL ESTE 
Ha dado principios á los trabajos 
para cruzar con sns paralelas el río 
Guaso y llegar al sitio donde levantará 
la nueva Estación, que según los planos 
será elegante y capaz para todas las 
necesidades del servicio. 
A la una de la tarde del miércoles 
último se celebró en el Juzgado de Co-
rral Falso el juicio de demanda contra 
el contratista de la línea de Santa Sofía, 
por negarse á pagar Jos jornales de va* 
rios trabajadores. 
AS 
D E L E G A C I O N D E L A 
CÁMARA D E COMERCIO 
E l miércoles quedó constituida en 
Sagna, la Delegación local de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba. 
He aquí la Directiva electa: 
Presidente, D. Francisco de P. Ma-
chado. 
Vicepresidente, D. José M^ Gonzá-
lez. 
Tesorero, D. Gregorio Izaguirre. 
Secretario, D. Gabriel Folla y Ro-
dríguez. 
Vocales: D. Cárlos Alfert, D. Fran-
cisco Muñagorri, D. Manuel Rasco, 
D. Valentín Arenas, D. Francisco Itu-
rralde, D. Evaristo Fernández. 
Delegado por la Habana, D. Fausti-
no de Arribe. 
rELICITACIÓN 
La señorita Carmen Ajero, miembro 
de una distinguida familia del Cama-
güey, acaba de ser operada de la apen-
dicítis por el notable cirujano doctor 
Julio Ortíz Cano, quien con el brillan-
te éxito obtenido, ha demostrado una 
vez más sus excepcionales dotes de ope-
rador. 
L a señorita Ajero ha sido dada de 
alta á los ocho días, sin que durante 
ese tiempo experimentara el más ligsro 
contratiempo, ni la más insignificante 
alteración de temperatura. 
Nuestra felicitación á la paciente, á 
sus familiares y al doctor Ortíz Cano. 
ACADEMIA BARALT EDELMANN 
Esta nueva Academia de idiomas de 
la cual hemos tenido ya el gusto de ha-
blar á nuestros lectores, ha comenzado 
brillantemente sus trabajos, en clases 
de inglés, español, francés ó italiano, 
muy concurridas por gran número de 
señoras y caballeros de lo más escogido 
de nuestra sociedad y que se muestran 
altamente satisfechos de la enseñanza 
qne a llí reciben. 
E l método es el mismo que en el Ins-
tituto se emplea por los catedráticos 
Baralt y Edelmann. 
Las personas qne deseen estudiar 
cualquiera de los idiomas mencio nados, 
tienen en estos días la ocasión de en-
trar en las nuevas clases para pricipian -
tes y discípulos adelantados que están 
ahora organizándose. 
E L SEÑOR F R I A S 
Anoche salió para Cienfuegos, por el 
ferrocarril Central, el senador don José 
A. Frías. 
ADUANA D E CARDENAS 
Recaudación obtenida en la Aduana 
de Cárdenas durante el mes de 
Febrero de 1006 $ 50,702-25 
Idem id. de 1005 $ 46,226-22 
Aumento | 13,470 03 
EL TIEMPO 
Habano, Marzo S d« 1908» 
En la oficina de la E-stación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Míix MínlMed 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 






86! 55 70 
Barómetro corregido f 10 a. m. 762.35 
m. m | 4 p. m. 7r)9!93 
Viento predominante gg, 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 56 
Total de kilómetros 433. 
Lluvia, m. ra OQ. 
E S T A D O ^ I f t l M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
F A L L E C I M I E N T O 
M a d r i d , Murzo —i:i ex Presiden-
te del Congreso y Jefe de partido don 
Francisco ftomero Robledo, ha falle-
cido de una bronquitis aguda, de la 
que venia hace tiempo sufriendo. 
C I C L O N 
J/tohtta, Alahamn, Marzo .?.--Un 
violento ciclón ha barrido las calles 
principales del pueblo Mcridian, Mls-
sissippi. 
E l viento derrumbó varias casas y 
echó al suelo todos los alambres eléc-
tricos que cruzan la población. 
Las casas al desplomarse empeza-
ron á arder, á pesar del torrente de 
agua que caía. L a ciudad quedó com-
pletamente á obscuras. Las pérdidas 
son considerables y más de ciento cin-
cuenta cadáveres han quedado sepul-
tados en las ruina. 
BANCO N A C I O N A L 
D E M A R E U E C O S 
Alt/eciras, Marzo S.—Casi se ha lle-
gado á un acuerdo sobre el proyecto 
de la organización del Baaco Xacio-
nal de Marruecos. 
Dicha inst i tución de crédito será 
registrada por 40 años, cou un capi-
pital de tres millones de pesos en oro. 
L a Conferencia nombrará al Direc-
tor y a los principales empleados. 
Las desavenencias que pudieran 
ocurrir entre el gobierno marroquí y 
dicho Banco, serán sometidas á un 
tribunal de arbitraje. 
A N A R Q U I S T A S D E T E N I D O S 
San Petershura», Marzo 3 . - - E n la 
estación del ferrocarril han sido de-
tenidos dos anarquistas que se diri-
gían a Tsarkoeselo, residencia actual 
del Czar. 
A dichos individuos se les han ocu-
pado varias bombas de dinamita. 
A U N O M O V I L E S ARMADOS 
E l gobierno ruso acaba de recibir 
una partida de automóviles armados 
que piensa utilizar para sofocar los 
desórdenes agrarios. 
Dichos vehículos se emplearán tam-
bién contra los motines en las ciuda-
des. 
D E S A S T R E M A R I T I M O 
Christiania, Noruega, Marzo .'í.--
Han salido para Gjaesl é islas ad-
yecentes varios vapores con objeto de 
prestar auxilio a la ñota de pescado-
res que á causa de un violento tem-
poral sufrió un gran desastre eu 
aquella costa. 
De trescientos barcos que forma-
ban dicha flota solo sesenta han re-
gresado á puerto. 
De todos partes llegan noticias dan-
do cuenta de qne so ven muchos 
barcos flotando con la quilla al sol. 
L a tripulación de ia citada flota 
se componía de mil trescientos hom-
bres. 
E L E S P E R A N Z A 
Xueva York, Marzo 5.—Procedente 
de la Habana ha llegado á este puer-
to el vapor Esperanza, de la l ínea 
Ward. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Netv York, Marzo S.—Ayer, viernes, 
vendieron «o la Uolsa de Valoras de 
esta plaza, 881,500 bonos y acciones del 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidns. 
E L J U L I A 
En la tarde de ayer fondeó en puerto 
el vapor cubano "Julia", procedente de 
Puerto Rico y escalas, con carga y 20 pa-
sajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
fondeó en puerto en la mañana de hoy él 
vapor correo americano "Olivetta" pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L A L B I N G I A 
Para Hamburgo y escalas salió ayer el 
vapor alemán "Albingia" conduciendo 
carga general. 
E L M O N T E R E Y 
Hoy se hará, á la mar con rumbo á 
Nueva York el vapor americano uMon-
terey". 
E L H A L I F A X 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Cayo Hue-
so con carga y pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
Plataeepaflola.... de 90% á 90̂ " V. 
OaldafilU de 91 á 93 V. 
Billetes B. Espa-
ftol de 4 ^ á 5 V. 
Oro americano ) . ,..ow , , 
contra e spa f tou}de lü8^ 11 109 
Oro amer. contra 1 , , Q „ 
plata española. / a iy 
Centenes á 5.80 piala. 
En cantidades,, á 5.81 plata. 
Luises 4 4,68 plata. 
E n cantidades., á 4.64 plata 
£1 peso am^rici. ] 
no en pía a ea- l & 1-19 V. 
pañol a I 
Habana, Marzo 3 de 1906. 
Sección Mercantil. 
|joi\ja de Tirares 
V E N T A S E F K U T U A D A . 3 H O Y 
Aírtiacen: 
275 teres, manteca pura Sol, T. N. i l l K ql. 
350 teres. „ „ „ J. A. $10^ ql. 
275 cuñetes „ chicos 11-50 ni. 
8 2 ? f 1 ! ^ " H » 13-50 ql. 
300C .1. 7 „ „ „ „ 14-00 ql. 
25/ c. 1. 3 ., n 15-00 ql. 
45 teres, jamones Meloco tón , pierna, |16-75. 
40 c. jamones Cereza, pierna, $12-75 ql. 
200 c. cerveza P . i ? . |10-60. c. 
150 c. „ T . .«10 -60 c. 
25 c. j . Poter. $11 c. 
100 c. maicena E l Globo, E . $7-50 c. 
100 c. „ „ M. $7-00 e. 
100 c. „ >i |7-50 c. 
25 c. agua Burlada, E . $6 c. 
25 c ,. „ M. $7 c. 
n0 c. oerveza pálida Revólver , fS*-/ c. 
30 c. .. neera .. ¿10-60 o. 
50 c. ojén Joaquín Bueno, Málapa. $11 % o. 
50 M p. vino navarro Sin Rival , $«2 los 4 xi 
40 % p. Geronilla, $62 los 4 & 
10 p. vino tinto Geronilla, $56 p. 
l00 c. ,, Rioja Eainez, 21'3'. 6-80 c. 
50 c. „ „ ., 12 E . , 5-35 c. 
25 c. „ blanco 24^, 7S0 c. 
25 c „ „ 12 K , 7-50 c. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, marzo 3 de 1906. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de losfiatados ü-
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 fibras de $13>^ & $13!;; latas de 9 
libras de I t t K 4 L'V'i 7 latas de 4>¿ lib. de $13%' 
á M"- quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.50 á B5¿ qt .según 
la clase de aceite de a lgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a Kolloltud, de ÉSH 
á. &l4 caja el español y de 6>fl a $7^ el francés, 
A C E I T E D E MANÍ.—Poea demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 rts lata, se-
eún envase. 
A C E I T U N A S . - B u e n a e x i s t e n c i a y buena de-
manda, de 55 a ' 0 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires no 
ha?. De M é x i c o no nay. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotira-
mos á 20 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — b u e n a s existencias y corta 
demanda, de $ 2 2 ^ a 32^ qtl, firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$4^ i $r'¿ qtl.; de Puerto Rico de 4 á $4.25 qtl. 
E l Americano á 14>4. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de Í4.25 á $4.50 qtl. 
ANIS.—De Méx ico y el de Málaga a 7U 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
Bl de semilla, de $2.80 á 2.95 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.60 á $3,75 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló. 
Cotizamos de$i-V á $123.4' libra, según claae. 
B A C A L A O . Halifaxa6.75, 
E l robalo.—A 6>i. 
E l Noruego, de 10.50 a lOJí qtl. 
P€SC&(ÍA " — A ¿ 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de %ix/í a ~Y* seirún clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22!4 á 23 otl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22.75 a 23 qtl. 
Del país de $21 a 22 qtl. 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidos á $3.75 qtl. de 
la Coruña .1 3 qt. 
De Canarias a 47¿. 
Del Tiqfs a $ U i qt, 
C I R U E L A ^ , — A $1.05 caja.—De los E . Uni 
dos de I214 H 2; . caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de S8-50 A $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do, 
cena de medias botellas en cajas y barriles), ha 
hiendo otras desde $7T^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c la-
es finas v corriente de ilÓjU a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase á $ 14.60 
qtl, 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $8,00 a M.ñ * atL 
«¡HOCOLATES.—Según ciase de $15 á30 qtl, 
CHORIZOS,—LosdeAsturia-R de fl.50 a$l?<í. 
De Vizcaya de $3.75 á $3.80 ios buenos. 
F I D E O S , — L o a de Esnaña se venden de $4.50 
i tiS las 4 calas seer&n clase. 
Los del país se cotizan ae $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4,25 a 4.50 las 4 cajas, 
FORRAJE,—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.35 a 1,50 qtl. 
Del país: Hay poca existencia y se cotica de 
$2.60 a 2.70. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1,95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.55 á $1.60 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S , — D e Méjico á $4^ qt. 
Los de Orilla, de 4.75 á $4>8 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país. —No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4..:0 a 7,5;) y en barriles á $8-50 qtl. 
Colorados —redondos y largos de 7'< á 7'̂ ,. 
GARBANZOS.—De Espalia: de 4.75 é8.5ü ql. 
de México de 3,75 á 9J4 según tamaño, 
G I N E B R A , — E l nmvor consumo se hace ae 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6^' y el garrafón de la 
de Amberes a $13,50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.--
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda n ingún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6V4 á $8 saco. 
HIGOS-^Los de Málasra nominal y los de Le-
pe afl.25. Smi'na de $lll/4 a 11*^ qt,. 
H A B I C H U E L A S , - E s t á b i e n provista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4,75 a 5.25 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6>í caja de 
200 panes,—Sabatéa, marca "Llave" "de 4K á 
5.—Importación: Rocamora á $6,50. Amwrica-
nas de 4,75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA,—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gí t ima a $16 qtl. Neto y Sisal a |13|á neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.—De España de $ 21 a 24 quintal 
Ameri^uos , 12!/i a$lu,1^ qtl, 
L A U I l E L . — B u e n o v escojido a $7,4 qtl, 
L A C O N E S . - D e Asturias nuevos de $3,75 
á 4.75 dna,, s^jrún clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . - H a y siempre bue 
na existencia de esta conserva y se regula e 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-60 caja de 4S latas 
y otras á S4-75L 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $67 á $58 qtL 
MANTECA.-Cot izamos de $10-75 a lOJ^ qtl, 
en tercerolas, clase buena, 
B a latas desde $13^ a $15 qtl,, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A , — R e g u l a r existencia. De 
Asturias do $25 a 152.50 qtl. Americana de $16 
á $18 6 menos, según clase y la de Copenhague 
de $41 á $44 qtl. f 
M O R T A D E L L A , — R e g u l a r demanda y media 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 45 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $}V¿a $1!^ lata. 
O R E G A N O , — Regulares existencias y esca-
sa demanda de $8^ a8% qt. según clase y l im-
pieza. 
P I M I E N T O S , - B u e n a s existencias y regular 
demanda, de $2^ y $3>i medias y cuartos de 
talas. 
PATATAS.—Americanas y de Halifax de $2 
a $3.75 bL y del país de 2 ^ a 2% qt, 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $9»^ a lO1* qtl. 
PASAS, — Mucha existencia; c a z a m o s de 
$1 a $1.10 caja 
QUESOS - Patagrás cotizamos de $21 a 21 !2 
qtl.—De Crema de $23,50 á $241̂  qtl,—De Flan-
des de 19 a 20 qt , del país desde $8 qt, 
SAL,—Cotizamos en grano á $1-30 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—J5n latas. E s buena la solicitud 
de este art ículo y se venden de 18] 2 a 17 según 
tamp.ño de latas en aceite y tomate, 
SIDRA.—De Asturias superior de $4,75 a 5U 
caja, s egún marca; impuestos pagados. Del 
Pais. marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otra* 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, s e j ú n -
marca, 
T A S A JO,—De 25 a 26 re. arroba, 
TOCINO.—De $ 10'^ a 12.75, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $0 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño, 
V I N O TINTO,—Se hacen vantas. Cotizamos 
$52 a 57 pipa, con derechos para litros pa-
gados, 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N , — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 59 a B i r l o s 1 
cuartos. Especial á 63, 
V I N O S E C O Y D U L C E , — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á S y $8.50 el octa-
vo y d é c i m o , respectivarnente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
VAPORES DE TRAVESU 
wSE E S P E R A N . 
Marzo 3- Juan Porgas. Barcelona 
•» S-"^1?2 •loachim, Harnbnrl*^!», 
„ 3—Riojano, Liverpou g0-
„ 3—Ida, F'i ver pool, 
„ 3—Prince Arthur, New Orí.» 
„ 4-Monserrat, Cádiz y escaiJV18-
„ 4 "Alfonso X I I I , s / t a n a ^ 
„ 5—Yucatán, New York, 1 esc»Ui 
„ 5—Vigilancia, Progreso » V«^. 
„ 5 - P r i n c e George, Mobila ^"U. 
„ 5—Kxcelsior, Nueva Orlaan. 
" n ~ \ f Nav*rre' aft>nt Na2aire 
„ 7—Morro Castle, New York 
„ 7—Nieeto, Liverpool. 
„ 12—Pió I X . Barcelona v escala. 
,. 12—Esperanza, New York 
„ 12—Seguranea, Veracruz v Pr«« 
„ 14-Moterey, New York, f0BreV). 
„ 14—La Navarro, Veracruz 
„ 14—Martin Saenz, NewOrlean. 
„ 15-Sta3furd, Bremen y A n S S l 
„ 21—Sautanderino, Liverpool 
S A L O RA. N 
Marzo 3—Prinz Joachin, Veracruz 
., 3—Prince Arthur, New Orlean» 
„ 5—Monserrat, Colón y escaiJ 
„ 5-Alfonso X I I I , Vericruz 
„ 5—Yucatán, Progreso y Verao»,. 
„ 5—Ooronda, Buenos Aires acri1*-
,, 6—Vigilancia, New York, 
„ 6—Excelsior, Naw Orleans. 
,, 6—La Navarre, Veracruz. 
„ 7—Prince George. Mobila. 
„ 10—Morro Castle, New York 
., 10—Esperanza, Progreso y Verai,.-
„ 13-Seguranga. New Y o r k *Sr,!l 
., 15—La Navarre. Saint Nazaire 
í, 15—Martín Saenz, Canarias y escalv. 
PUERTO DE_Î HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 2: 
De Tampico y escalas, en 6 días, vp, alm n 
bingia, cp, Rantzan, ton, 4634, con car»» 
24 pasajeros á Heilbut y Rasch. s ' 
De Puerto Rico y escalas, en 9 días, vp 
no Julia, cap. Vaca, ton. 1811, con carn 
20 pasajeros á Sobrinos de Herrera. 
Día 8: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp i J 
Olivette, cp. Turner, ton. 1608, con caíM 
y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp, 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ing. Halift. 
cp, El l i s , ton, 1975, con carga y pasaieru! 
á O, Lawton Childs y Cp. J P 
S A L I D A S 
Dia 2: 
Pascagoula, gol. am. Neremberga. 
Hamburgo y escalas, v ía Coruña, vp. alm. Al< 
bingia, 
Dia 3: 
Nueva York , vp, am, Monterey, 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am, Olivette. 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Veracruz en el vp, alm. Albin^ia: 
Sres. Jesús M. Jiménez—Miguel KusarayS 
de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp, am. Olj. 
vette: 
Sres, J , López—Manuela Fernandez—Cándi-
do González—R. Figuerra—A, Miranda—Rufi-
no V a s c a s - E . Alvarez—R, Cruz—G. A. Lopej 
—M. C. Rivero—D, Castro—M. Cruz y 1 def». 
milia—Clara Fleitas—C, Narona—V, Suarejy 
99 touristas, 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ing Hi 
lifax: 
Sra. Carmen Gallo y 2 niños—Pedro Puif y 
200 touristas. 
Para Mobila en el vp, cub, Mobila 
Sres, Manuel S, M a c í a s — F . Bsnemelis-Vú 
cente Blanco—Benigno Armada—55 tourijttt 
Aperturas de registra 
>" ueva York , vp, am. Vigilancia, por Zaldoj 
Comp. 
Veracruz y esoalas, vp. am. yucatan, porZit 
do y Cp. 
Mobila, vap. ing. Prince George, por LuisV, • 
PJacé. 
Buques con registro abierb 
Veracruz, vp. eep. Alfouso X I I J , per Manml 
Otaduy, 
Veracruz, vp, franc. L a Navarre, por BndH) 
Montros y Co. 
Colon, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vp, esp Montserrar, por M. Otaduy. 
Veracruz y escalas, vp, am. Vigilancia, pM 
Zaldo y Cp. 
Nueva York , vp, am, Esperanza, por¿amoy 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, pof 
Zaldo y Cp. Üi 
New York, vap. am, Monterey, por Aalao 
Gulfport (Miss,), v, Mariel, barca itali»» 
Nautils, por Dussaq y Comp. 
Buques despachados 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G. LavrtW 
Childs y Cp. 
Con 19 tercios tabaco. 
Brunswick, gol, am. L y m a n M. Law, po' 01 
dat Montros v C p . — E n lastre. . , 
Mobila, vap, cub, Mobila, por L . V. vm-
Con 25 13 tabaco, 1 c\ tabacos. 227 hu»c»l» 
pifias, 24 id. legumbres, 1020 id. frutas,« 
pacas esponjas, 
Hamburgo y escalas, v ía Coruña, vp. al». 
bi'igia, por Heilbut y Rasch. 
Con 1001) cajillas cigarros, S'̂ .OQO t a M ^ 
y 20 huacales pinas, . pit* 
Pascagoula, gol, am, Gorembega, por *• r 
C p . — E n lastre, _ h!g 
Veracruz y escalas, vap. a'm. Prinz Joacn» « 
por Heilbut y Rasch1—De tránsito. ^ 
Ceiilri í s l i r i i 
Sección de Recreo y Adorno 
3TARIA c-cciW 
ttorizada estaje 
J, acordó celebrar 
tro bailes de disfraz para los Sres. a y una ma 
dias 25 y 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada c:"T_ar c V 
por la Junta Directiva, acordó celeora 
^-s de disfraz p á r a l o s Sres. 8 ? % ^ 
it inée infantil que tendrán ^ ^ 
27 del corriente y 4 y 11 ^ « X s «IB-
las puertas se abrirán á las 8 y los flauo 
petarán á las 9. jjg i-
Las reglas que han de observarse son 
guientos: ose»« 
V. No se admit irán comparsas quo 
formadas de señores asociados. go** 
H E s de absoluta necesidad qul^r P.gión I 
pleto el antifaz ó careta ante la Com 
el gabinete de reconocimiento, , ¡nís-
3; Queda prohibida la entrada á ^ ^ , , y 
cara cu 
cultura 
xo ni .calidad'de socio. ins 98ione, 
4": L a Comisión nodrá retirar a8 ' enieiit«' 
a toda persona que considere inc.° c0[no 
sin " 
pre 
ti a 0i» y 
r yo disfraz no responda á la ae 
It de csjja Sociedad, sin distmcio" 
expl i cac ión de ninguna esPeoie;f„ de «*** 
viene el art ículo 13 del Reglamen^ 
Sección, .„ gerí f 
b". Para tener derecho á la entraa» ^ pre. 
qnisito, absolutamente indispens»0 ;g 
sentación del recibo dol mes de ia Ie ualqui»* 
e1.' Los Sres. asociados que P0' el K X * 
circunstancia tengan qne abanK .,"¡5 s o l i ^ 
antes de la terminac ión de lo» bal1 rig puei"1* 
rán al efectuarlo de las comisiones ' li(jft 6"J 
estampen en los recibos el sel}?,a° ¿ losefe 1 
cuyo requisito no tendrán valiQeZ 
tos de entrada. , inear e' 4 
N O T A . — E l baile infantil tendr- J"»brir»D » 
mingo de P I Ñ A T A , las puertas se ~ ^ t m 
las doce y el baile empezará A la u n ^ á ^ 
Nose admit;rán en el salón de o 
menores de 4 años. „̂ PBOCÍÓ0 D 
O T R A : - N o hay invitaciones exc v 
cha del baüe infantil, - Bl Secf 
Habana 22 de Febrero de 19Cft-—" tf 
rio, Eduardo A. López, jg ~" 
c 409 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecano^rafía. fi 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 4 9 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir ea eata Acade mli, loi conociraíe1"' 
Ari tmét ica Mercantil v Teneduría de Libro?. tnt.'¡ta'& 
Clases do 8 de la mañana á 9|í de la nojaa. —3o admiten interaoj, maaio ia^7i? 
da" 
ció internos y externoa. 219S 
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dos notas S J. M.—Recibidas sus 
referentes li la historia de Cuba y la de 
España en cien palabras cada una. E l 
plazo para recibir otras terminará el 
dia Io de Abril. 
JJ 5 .—El cometa Halley plisará por 
el perihelio el 10 de Mayo de 1910. No 
tengo datos para contestar á Vd. con la 
precisión que Vd. desea; pero según 
¡nis cálculos hechos á la ligera, y que 
pueden estar equivocados, porque ne-
cesitan comprobación, e 1 cometa Ha-
Uev no estará en coujuucióu ni en opo-
8ición cou la tierra en el momento del 
perihelio. Estará en cuadratura con 
nuestro planeta y será visible á las pri-
meras horas de la noche. Podrá verse 
gutes del 10 de Mayo cerca de media 
noche, y después por la madrugada, 
go período de rcvoluciód es de 76 años, 
pero las perturbaciones planetarias le 
hacen adelantar, ó retardar ese período-
tíu cola es pequeña y el tamaño del nú-
cleo tampoco será muy grande aunque 
visible á simple vista. 
p. S.—Si hubiese presumido que us-
ted se iba á molestar por lo del peso 
y la gramática, no se lo hubiera dicho, 
píspense, y vamos á otra cosa. Aho-
ra resulta que Vd. me ha hecho varias 
preguntas sobre gramática, no porque 
Vd. la ignore, sino para ponerme en un 
aprieto y darme zancadilla. 
Pues lo ha logrado Vd. E n lo de 
inlerin estuve equivocado; la palabrita 
es esdrnjula según el diccionario de la 
Academia. 2s'o soy de los que se ponen 
colorados cuando les demuestran su ig-
norancia en alguna cosa, ni me ofendo 
coando me llaman bruto: porque de eso 
todos tenemos, y más el que menos se lo 
figura. Veo que Vd. está muy al tan-
to de los errores de gramática en la 
prensa. Pues mire Vil. amigo, hay 
machos más de los que Vd. cita y de 
los que Vd. piensa haber hallado. En la 
carta de Vd. hay una porción. No 
sospeché que sus preguntas eran sal i r i -
cas, y ahora al saberlo por Vd, me ale-
gro de haberle dado un berrenchín. 
Los satíricos son así: les gusta dar bro-
mas, pero no aguantan que se las den. 
Los que escribimos para el público no 
somos perfectos ni infalibles; y por mí 
le aseguro que cuando escribo un dis-
parate, lo hago inconscientemente, pero 
á sabiendas nunca. Soy poco ami-
go de consultar mis cosas, ni de leer á 
nadie lo que escribo; prefiero equivo-
carme á molestar á otros cou mis latas; 
así me llevo toda la culpa cuando ye-
rro y toda la gloria cuando acierto. Me 
alegro que tenga Vd. muchas gramáti-
cas. A mí no me gusta decir los l i -
bros que tengo, para que no me los pi-
dan prestados. Y a vé que no le doy la 
callada por respuesta; pero después, 
téngalo por seguro, si se trata de cues-
tiones gramaticales. 
E. Y . — L a lengua catalana no tiene 
Academia ni diccionario oficial; y este 
es el motivo por que los escritores ca-
talanes no siguen todos uua misma or-
tografía. 
Mas la tendencia general en ellos es 
bastante uniforme. Sólo discrepan en 
alguno que otro vocablo, y eso tiene 
poca importancia. Las Academias de los 
idiomas son puras instituciones de 
adorno para dar lustre al florecimiento 
literario, y nada más. Su autoridad 
es tan débil, que á reces los mismos 
académicos la desconocen. En la épo-
ca más brillante de nuestro idioma no 
había Academias, y cuando se formó 
la actual, empezaron á decaer la litera-
tura y la lengua. Todo lo que. siendo 
producto natural, se halla artificiosa-
mente reglamentado, dageuera en po-
bre y raquítico. E l idioma cepillado 
y recortado por la Academia me hace 
el efecto de esos árbolitos igualados á 
tijera que pierden la majestad y gala-
nura de sus formas espontáneas, y son 
la Xaturaleza puesta en ridículo. 
Si quiere V. formarse una ortogra-
fía buena en catalán, lea los autores 
más notables, y en los casos de duda 
(que serán pocos) siga V. al que más le 
plazca, con tal que sea buena firma, y 
no cometerá error en su manera de es-
cribir. 
M. Su artículo está bien escrito, aun-
que se resiente de poca práctica. Se ne-
cesita para esta clase de trabajos, ma-
yor amplitud de coaocimientos adqui-
ridos en autores de primer orden. E l 
libro que á V. le ha impresionado tan-
to, es algo mediocre como obra literaria; 
solo es leído por las ilustraciones de 
tercera ó cuarta fila. Le falta verdade-
ro sentimiento poético y riqueza de 
imaginación. La filosofía que impera 
en dicha obra es ée bajo vuelo. E l au-
tor solo fué un gran erudito en lenguas 
orientales. En materias religiosas, no 
sopo ahondar; apenas hizo un mero aná-
lisis de la superficie. Si leyese V. , por 
ejemplo: UB( Genio del Cristianismo" 
por Chateaubriand, sentiría V. en su 
tierno corazón la grandeza de lo subli-
me palpitando en el fondo de aquellas 
mismas cosas que Volney encontró de-
ficientes y miserables. 
TRIBUNA' LIBRE 
Jovellanos, SO' de Febrero de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
[Habana. 
Muy Sr. mió: 
Permítame Vd. que desde las co-
lumnas de su periódico, celoso defensor 
de todos los intereses legítimos, protes-
te, á nombre de la desventurada clase 
de cultivadores de caña, contra el sen-
tido de la carta que, firmada por A. 
Galindez y C? y dirigida con fecha 22, 
desde Matanzas, al señor Presidente 
de la Comisión Permanente de la " L i -
ga Agraria", insertó el DIARIO en su 
edición de la tarde del 24 del mes ac-
tual. 
L a razón social A. Galiudez y C9, en 
vista del desastre de la zafra y como 
medio de conjurar la crisis de los cen-
trales á costillas de los cultivadores, 
propone nada menos que la celebración 
de una junta de hacendado- y colonos, 
á fin de que estos se resignen á sufrir 
una rebaja en el precio de su fruto, 
alegando que como las cañas rió tuvie-
ron oportunamente lluvias que las desa-
rrollasen y después los necesarios fríos 
para madurarlas y sazonarlas, están 
produciendo alrededor del veinticinco 
por ciento menos de azúcar y porque lo 
equitativo, lo justo y lo natural—se 
añade—es que el agricultor que entre-
ga al fabricaníf una materia prima de-
ficiente ó en malas condiciones, sufra 
una rebaja en el precio convenido por 
el fruto bueno en relación al fruto ma 
lo que entrega. Todo lo cual equivale 
á aplicar á las relaciones entre cultiva-
dores y hacendados la ley del embudo 
con un radicalismo admirable. 
Sabido es que el cultivador no par-
ticipa en lo más mínimo del azúcar de 
miel, que queda por completo á bene-
ficio del central. En la zafra pasada, 
dicho azúcar valió tanto como el de 
guarapo pagado á muy buen precio. 
Sacando á plaza lo equitativo y lo jus-
to, ¿tomó entonces la razón social A. 
Galindez y CV la iniciativa parala ce-
lebración de una junta de hacendados 
y colonos, á fin de que estos participa-
ran en algo de las exorbitantes ganan-
cias de los primeros? E n las zafras en 
que la caña, por excepcionales benefi-
cios del tiempo, produjo más azúcar 
que normalmente, ¿hay memoria de 
que á A. Galindez y CV se le ocurriera 
proponer la reunión de la susodicha 
junta, á fin de aumeutarle al agricultor 
el precio de su fruto '"por justo, natu-
ral y equitativo?" 
Si como confiesa la firma dereferen-
cía, las canas no se han desarrollado 
bien por falta de lluvias oportunas, 
¿la considerable merma del fruto en pe-
so y cantidad que eso supone, la sufre 
el central ó la soporta por entero el cul-
tivador? Si este año la caña tiene poca 
longitud, escaso volumen y poco peso 
(pérdidas á cargo del cultivador, que 
se calculan en un treinta por ciento), 
y, además resultan poco guaraperas 
(pérdidas á cargo del central, que la 
razón social dicha supone de un veinti-
cinco), lo lógico que es cada palo aguan 
te su vela. Pretender, como remedio á 
estos males, que el cultivador cargue 
con los quebrantos propios y con los 
ajenos, y por añadidura, que lo haga 
por ser equitativo, justo y ¡natural! 
resulta sorprendente. 
Además, en los contratos de venta de 
cañas, el cultivador se obliga única-
mente á entregar las que estén de cor-
te, frescas y limpias de cogollo, paja y 
raíces. E l principio de la materia pri-
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la Cnratm Tí£orá!ii83 y ELwíitnystó 
E m u l s i ó n C i 
ma deficiente ó en malas condiciones, 
en caso de apuro, no tiene para el ha-
cendado míis aplicación que la que cap 
mucha gracia y sin par frescura le díó 
el dueño de un ingenio de esta provin 
cia, hace ya fecha. 
Compró el hacendado de mi historia 
un millón de arrobas de caña á cierto 
cultivador, y como al comenzar la za-
fra bajase considerablemente el precio 
del azúcar, el ingenio como remedio 
heróico, fué imponiendo á cada carro 
de fruto una multa del veinticinco por 
ciento de rebaja, alegando que las ca-
ñas no estaban bien limpias. 
—Don Fulano—exclamaba el infeliz 
cultivador dirigiéndose al hacendado; 
—las cañas no pueden venir mejor de 
lo que vienen. ¿Hay algún remedio pa-
ra que Vd. no me las multe? 
—Uno hay,—replicó socarronamen-
te el otro:—Que me las mande Vd. 
afeitadas. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicación de estas líneas, queda de Vd. 
atto. s. s. 
Tin Colono. 
UN ARGUMENTO MAS 
m 
E l Dr. Sr. Coronado, Superintenden-
te Provincial de Escuelas, nos decía en 
su conferencia de días antrriorea en la 
escuela "Luz y Caballero", que de-
bíamos dedicar atención prefefente á 
la preparación de las lecciones que se 
explicasen en el aula; nos encomiaba su 
excelencia, haciendo resaltar los resul-
tados brillantes qee de la misma se ob-
tenían, terminando por acousejarnos su 
implantación, como medida urgente y 
de necesidad perentoria para el mejora 
mientoide de la Escuela Pública. 
Desde luego, todo maestro que espere 
obtener prácticos y efectivos resulta-
dos, como finalidad primordial de la 
ímproba labor que realiza durante el 
día con los escolares, necesita como 
condición precisa p a r a o b t e n e r 
aquellos, una preparación conveniente 
y acertada en los distintos asuntos so-
bre que hayan de versar sus explicacio-
nes en el aula. 
E l maestro que no prepara conve-
nientemente las lecciones que han de 
ser objeto de su trabajo, se expone, por 
muy versado y erudito que sea en el 
asunto de que haya de tratar, á dos 
peligros: á que en las enseñanzas sumi-
nistradas no haya la suficiente solidez 
y amenidad ó áque no pueda contestar 
á ciertas preguntas que la precocidad 
de nuestros alumnos formula, á veces 
con marcada intención. 
Los maestros que, cuando regía la 
sesión escolar única preparábamos las 
lecciones en nuestras casas, basadas en 
un programa formado de antemano, sa-
bemos que la realización de .esta labor 
demanda tiempo, estudio, consultas y 
á veces hasta someterlas á la práctica, 
con objeto de corregir un defecto, ó 
reparar una omisión. 
Conocemos también, por propia ex-
periencia, los resultados excelentes 
que de la preparación de lecciones se 
obtienen y lo cómoda y viable que se 
hace la labor científica del maestro 
mediante ella: 
Pues bien este trabajo, de reconoci-
da utilidad de suyo importantísimo, 
lo realizamos actualmente á medias, 
pues el tiempo no nos permite consa-
grar á él toda la atención que merece 
y reclama. 
¿No creen los contrarios al estableci-
miento de la sesión única, que con su 
implantación definitiva,podría llenarse 
cumplidamente aquella preparación! 
Nosotros creemos que sí. 
Por que, ¿cómo robarlo á sus horas 
de reposo, cuando ello puede redundar 
en perjuicio de su salud, privándole de 
desempeñar su cometido con regulari-
dad? 
O ¿acaso se cree que la obra que el 
maestro ejecuta es sencilla de suyo y 
realizable? 
Estableciendo la sola sesión escolar 
es como únicamente las autoridades 
podrían exigir al maestro la prepara-
ción adecuada de las lecciones que han 
de ser objeto de explicación á los alum-
nos; sin este requisito sería exigencia 
injusta á quienes no pueden satisfacer-
la en manera alguna. 
ANTONIO GENOVA DE ZAYAS. 
Marzo I9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca na-
tural —2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gítimos—2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE—3 varones blancos le-
gítimos. 
1>KF UNCIONES 
DISTRITO NORTE—José Valle, 30 ho-
ras, Plabana, San Ignacio 24. Debilidad 
congénita.—Estela Rodríguez, 17 afios. 
Habana, Ancha del Norte 71. Quemadu-
ras por el fuego. 
DISTRITO SUR—Asunción Valdés, 54 
años, Habana, Escobar 59. Tubérculo. 
sis pulmonar.—Dominga Zayas, 49 afios, 
Habana, Reunión 8. Angina de pecho. 
DISTRITO ESTE.—Ana Pastor, 50 aflos, 
Habana, Paula 61, Mal de Rright.—Cris-
tina Duchein, 11 meses, Habana, Berna-
za42. Bronquitis aguda.—Amado Mon-
talvo, 20 años, Habana, Cuba 149. Tu-
berculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE—Sebastián Sellaris, 
55 años, España, Zequeira 53. Angina 
de pecho.—Eloísa Quintero, 99 años, 
Habana, Cádiz 44. Cardio-esclerosis.— 
Elias Corbo, H7 años. Habana, Márquez 
González 8. Degeneración del corazón.— 
Eusebia Estevez, 45 años. Habana, Ro-
may C. Gripe.—Belén Arango, 65 afios, 
Cuba, Infanta 60. Gripe.—José Villa-




IMatrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 13 
FEONTOiYJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jligarán 
el domingo á la una de la tarde, en el 
Frontón Jai-Alai : 
Primer parlido á 30 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera qniniéla á 6 tantos. 
Que se jugará á la termluacióa cTel 
primer partido. 
Segundo partido á 50 tantoi. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos a la per 
fección por UN PEfeO. 
DR. CASTÍNEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
( D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mor 
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2á4. 
3̂25 tym 78 y 78 27E 
M surtido m i s comoleto y elerfante ffrie se ha visti} histd e', d i . 'í prpqh* nni'/ rep io i l i s 
Papel moda para Señoras y Sefíoritas, ti¡nbra<it> en relieve con caprichoso* ntorí9;/rain%s, 
OBISPO 35. Cambia y fiouza, TELEFONO 675. 
C464 alt 
O I C 3 r JiFL 3 r S . O 
y IPHÍS n o s m 
*ÉLA E M I N E N C I A " , favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entro sus con-
sumidores, valiéndose para ello de ^0111^ en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAGEDINARIOS con expresión del objeto quo cupiera en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos qna resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convenG3r al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
LA JEMINBWCTA. 
Acabamos, cié recibir i^nas r ó s t a l e s .»íá7¿c'¿s'. en las que por un proceii* 
miento sencillísimo y rápid > se obtiene un év;ito sorprendeatc. Nada mi* 
nuevo que estas post iles fiK VELA.DOKA.S, que se incluirán tambióu entre 
premios los extraordinarios. 
es de ¿os excelentes cigarros ff£¿ Tjicket,x 
eneontrarán en muchas de sus cajetillaz nuevos cuponec 
por valor de UN C E N T A V O á D O S C E N T E N E S E N O R O , 
= todo¿ los cuales sirven para canjearlos por PRECIOSOS OBJETOS, 
D E P A R T A M E N T O D E R E G A L O S 
6m y t-2S 
^ O l - i l L . - E T ' X l K r 150 
CADENA ETEMA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A IÍTVERNIZZIO 
^íl8'^!?13 86 vende en "La Moderna Poe-
lía> Obispo 135 j 
«CONTINUA) 
—Tiene razón,—balbució. 
la tiene, y además ese hombre 
grosero—respondió el abogado, 
sa to'ri (!UlPa tienes tú ni tu boudado-
dp»?- f6 de <3ue Juliana persiguiese 
«spiadadamente á Tilde! 
mi m • 0 me hul,iera vist0 á 811 íado' 
ella- l{Jer Uanca se ^ " ' a ocupado de 
«xist SÍ Tilde ^ sufrido durante su 
gos rencia' culPa mía es, y bien amar-
^eillord>mientos padezco por ello. 
^¿U t parece <lue bastante has pur-
V na ' P e n a r í a s culpas, hijo mió. 
lo ¡.ifí.a mx ese señor Bertazzi será todo 
8olein ^ ^ iera , pero no pasa de un 
mand sllao «uimal. ¡Ah! que intente 
^ las*1̂ 6̂ dinero Para recompensarme 
y t IllerCedeS que dispensé á su hija 
^ c i ó n ^ ' y recibira una merecida 
Por A * ? . (lué 130 se habrá quedado 
v ^ America? 
tri'^0 na(Ia ^ P 0 1 1 ^ . pero que-
^ obJÍ V pensativo- Su madre que 
ilorando 16 80rPren(lió má8 tarde 
Y le acarició como cuando! era pe-
queño. 
—¿Qué tienes, hijo mió?—preguntó 
inquieta. 
—Nada, mamá. 
—No lo nlefrues; tu pobre alma san-
gra por cnlpa de las palabras de ese 
hombre. Yo también he sufrido mu-
cho. 
Binaldo miró á su madre con ojos 
febriles. 
— E s que tu comprendes igualmente 
que el padre de Tilde tiene razón y que 
la pobre niña me debe todas sus des-
venturas. 
—Xo, no. obra fué de la fatalidad 
que te colocó en su camino, pero no 
pienses eu ello. 
—Imposible, mamá; esta idea me 
atormentará siempre. 
La señora Coppola le besó la enar-
decida frente. 
—¿Olvidas tus promesas? 
—Perdóname, mamá, sé que te cau-
so pena, pero en algunos momentos no 
soy dueño de mí mismo. 
—¿Y piensas que no comprendí que 
la sigues amando? 3Iira; mientras apa-
rentaba apresurar la boda de Tilde 
con Camilo, estaba decidida á pedirte 
que abandonaras estos lugares, adivi-
nando tu sufrimiento al verla esposa de 
otro, al ser diario testigo de su felici-
dad. Ahora que sĵ  que jamás volverá, 
me tranquilizo, porque lejos de ella te 
será más fácil olvidarla. 
—Imposible, mamá; de mi corazón 
no se borra su imagen; su rostro ilumi-
na mi vida; cesaré de pensar en ella, 
de quererla, cuando yo no exista. 
—¡Riualdo!—murmuró la pobre ma-
dre aterrada, 
—Mamá, querida mamá, perdóname 
una vez más; necesitaba aliviar mi co-
razón; ahora ya estoy más tranquilo. 
Pocos dias después supieron que Ca-
milo encolerizado marchó á Turín para 
avistarse con el padre de Tilde y pe-
dirle cuenta del insulto que le infería. 
El señor Pozzo, que en persona dió la 
noticia al señor Coppola, se mostraba 
muy afligido. 
—¡Ah! nunca pensé que las cosas 
llegaran á tal extremo—exclamó el an-
ciano animándose.—3Ie reprocho ha-
ber concedido con tanta precipitación 
mi consentimiento para la boda. Se 
comprende que Tilde está de acuerdo 
con su padre, y se escuda en él para 
desentenderse de la palabra dada. No, 
no ama á mi hijo, no lo quiso nunca, y 
si se casaba con él era para asegurarse 
el porvenir. 
—No es posible—exclamó Rinaldo 
temblando.—Tilde es sucapaz de tan 
rastrero cálculo. 
E i señor Pozzo frunció el entrecejo. 
—Dispénseme querido Kinaldo, mas 
no encuentro nada de infamante eu que 
una joven de la posición de Tilde se 
case sin amor para adquirir uua fami-
lia y una fortuna. Pero como ahora no 
la necesita, como encontró un padre 
millonario, que no consiente eu sepa-
rarse de ella, cede gustosa á sus capri-
chos, sin pesar alguno, porque no ama 
á mi hijo. De lo contrario, se habría 
rebelado contra la autoridad paterna. 
Rinaldo no pretendió defenderla mu-
cho, por temor á despertar sospechas; 
pero sentía arder la sangre en sus ve-
nas y se consideraba menos solo, menos 
triste. 
¡Era verdad! Tilde no amaba á Oa-
miio, solo experimentaba por el joven 
un cariño fraternal. Consintió en ca-
sarse para que nadie en el mundo pu-
diera adivinar el vínculo misterioso 
que á Einaldo la unía. E l alma de la 
joven era suya, suya. Bien lo leyó en 
sus miradas, en el temblor de su voz, 
cuando le dió cuenta de la solicitud de 
Camilo. Bien lo comprendió desde 
aquel momento en que sus labios se 
posaron en los de la joven, cuando cam-
biaron aquel único buso en que fundie-
ron sus almas dándoles por un minuto 
la sensación del vértigo. 
La intensa fiebre de Rinaldo se cal-
maba con tan gratos recuerdos. 
Todo su sér estaba absorto en la vi-
sión de la mujer amada. Y no obstan-
te, era tal su grandeza de espíritu, que 
aquella misma noche, al reclinar la ca-
beza sobre la almohada, pensó en Ca-
milo, en el dolor inmenso que el joven 
sufriría al ver perdidas todas sus ilu-
siones. 
—¡Pobre loco! Sólo pensaba en mí-
¡Ah! aun á costa de perder la vida, 
ayudaré á Camilo para que consiga la 
felicidad. 
Adoptada esta resolución, se le figu-
ró ver el venerable semblante de su 
madre sonreír satisfecho, y se durmió 
tranquilo. 
Al dia siguiente se dirigió á casa del 
señor Pozzo para adquirir noticias de 
Camilo. Emilia estaba sola en la casa; 
Rinaldo la halló en el cuarto de traba-
jo, apoyada en el respaldo de una s i -
lla, en actitud de profundo desaliento. 
Estaba muy pálida; algunas lágrimas 
surcaban lentamente sus mejillas. De 
repente levantó la cabeza y lanzó un 
grito. Én el umbral de la puerta había 
aparecido Rinaldo. 
—¡Oh Dios, quésusto!—exclamó lle-
vándose una mano al corazón é inten-
tando sonrcii. 
—Le pido mil perdones, amiga Emi-
lia, por mi atrevimiento; pero, ¿qué 
quiere usted? Como encontró la puerta 
abierta ae par en par... 
—Estará Lena en el patio. 
—No lo sé; llamó dos veces inútil-
mente, cobré áuimo, entré, recorrí la 
casa y aquí he llegado. 
—Pero, pase usted—dijo la joven. 
ya repuesta de su emoción y ofrecien 
do una silla á Rinaldo; papá salió, pe* 
ro tardará poco en volver. Siéntese. 
E l la se acercó al costurero. 
—¿Se puede ver la labor que está na 
ted haciendo, señorita? 
—¡Oh, no vale la pena de mirarlo! 
— A l contrario, es un bordado raag 
nífico, y apostaría á que se lo dedic¡ 
usted á su papá. 
—Ciertamente, y como deseo sor 
prenderle, espero siempre á que salgi 
para ponerme á trabajar. Koy, sin em 
bargo, no tengo valor ni para dar um 
puntada. 
Su seno se agitaba á causa de los vio 
lentos latidos de su corazón; sus ojos s 
llenaron de lágrimas. Rinaldo se con-
movió. 
—¿Piensa usted en su hermano? ¿L 
ha escrito? 
—No, y su silencio me preocupa mu 
chísiruo. 
Permaneció un instante silenciosa, 3 
luego, mirando fijamente á Rinaldo, b 
interrogó: 
-¿Qué opina usted del proceder d< 
Tilde? 
—Dirá usted del de su padre—repu-
so Rinaldo. 
( Conlin uarú.) 
Piense usted, joven, qne to 
mando cerveza de L A Tl iOPL 
C A L llegará á viejo. 
a b a n e r a s 
Anoche-
En Albisn, fanción de moda. 
L a sala del popular teatro reíase co-
mo siempre, en sus viernes favoritos, 
engalanada y embellecida por la pre-
sencia de una sociedad numerosa, selec-
ta y simpática-
Miró hacíalos palcos y descubrí en-
tre aquel nutrido concurso un grupo de 
señoritas mny distingnidas-
Haré mención, entre otras, de Adol-
fina Valdés Cantero, Teté Robelin y 
Florentina Pumariega. 
Trinidad encantadora! 
Para Aida Gonzaga, la notable tiple 
que hacía su primera aparición escéni-
ca en Albiau, hubo muchos aplausos y 
runchas flores. 
Flores que le arrojaban desde la sala 
y desde las altas galerías. 
Una señora que estaba en la primera 
fila de lunetas oireció á ladiwi, cuando 
cantó ésta el precioso vals Parla, un 
lindo ramo de rosas. 
Aida Gonzaga, en Albisu, está lla-
mada á grandes victorias-
La do anoche ha sido hermosísima. 
Y mientras en este coliseo resonaban 
tantos aplausos, allá, en el teatro del 
lado opuesto del Parque, en el líacio4 
nal, BejQ^Qtaba la mejor Bohemia de la 
temporada. 
Aunque anunciada en los carteles 
La Poupw sé nos dió la deliciosa crea-
ción de Puccini. 
Y a tendremos Poupée esta noehe y 
Poupée mañana en la función del día. 
Y el martes. Los Saltimbanquit. 
De anoche llega también á estas -Ha-
bañeras el eco de una fiesta encanta-
dora. 
Ko es otra que la Piñata en el Liceo 
de Guanabacoa. . 
Gran baile, en realidad. 
Las máscaras graciosas, elegantes y 
simpáticas formaban una mayoría al 
lado de tantas y tan distinguidas seño-
ritas como realzaban con su presencia 
aquellos históricos salones. 
Estaba Carmelina Calvo. 
Y además de la lindísima Carmeli-
na, un grupo delicioso, que parecía ella 
presidir idealmente. 
De ese grupo formaban parte Tera 
y Consuelo Pelaez, Carmela Carrerá, 
Ofelia Lago, Rosa Herminia Mujica, 
Justa Truiillo, Esperanza Leónar, Rosa 
Romero, | Panchita Herrera, Elisa Pór-
tela, Josefina Bardina, Sofía Arriaga, 
Virginia Mujica, Esther Moreno, Mer-
cedes Subroca, María Trujillo y María 
Luisa Calvo. 
Esta últiina señorita fué la favoreci-
da de la noche. 
A ella tocó en suerte el regalo que 
ofreció la galante Directiva del Liceo 
de Guanabacoa como souveñir déla P»-
ñata 
Regalo que consistió en dos jarras 
modernistas. 
Muy elegantes! 
De ayer son los que anteceden los 
únicos recuerdos agradables. 
Todo lo demás es triste. 
Recibía por la tarde cristiana sepul-
tura en nuestra ISTecrópolis el cadáver 
i de don Leandro Soler y Morell, hacen-
dado de antiguo renombre y caballero 
de altos prestigios que deja en esta so-
ciedad la memoria de una honrada y 
digna existencia. 
Sus hijos, Arturo y Enrique, así co-
mo su hija idolatrada, la Condesa de 
IMacuriges, han recibido demostracio-
nes de condolencia sentidísima por tan 
honda desgracia. 
Otro duelo ayer. 
E s la muerte del señor Alberto Adán, 
iTico propietario del Camagüey que 
había venido á la Habana para hus-
mear, inútilmente ¡ay!, el alivio de sus 
I mal es. 
Hiere esta muerte en sus afectos más 
¡sagrados á un hijo ejemplar, el señor 
Nicolás Adán, joven muy coaoeido en 
los mejores círculos de la sociedad ha-
banera. 
A su dolor me asocio de todo cora-
fzón. 
'A 
E l programa del día de hoy. 
Es todo de bodas, de bailes j de tea-
i tros. 
Bodas hay tres. 
, E n Monserrate, á las nuere^la de la 
I señorita Lucrecia Barrena y él señor 
Sabas Emilio A l varé, 
i E n Guadalupe, á esa misma hora, la 
do la señorita Victoria Mañas y el se-
ñor Alfredo Parajón. 
Y en el Angel, á las siete y media, 
la dé la señorita Alicia Izquierdo y el 
doctor Francisco Palma. 
Para las tres tengo invitación. 
Bailes. 
Se celebrarán los de la Piñatm ea el 
JAceo de Regla y en la Sociedad-del Ye-
dado. 
E l clou de este baile será la compar-
Ba de los domiuós de estrellas. 
Quedará convertido aquel chalet en 
un firmamento. 
. Mañana, 
L a matinée infantil en el Centro As-
iuriano. 
Esta importante sociedad celebrará 
por la noche, al igual que el Casino Es-
pañol, la Asociación de Dependientes y 
el Centro Gallego, el tradicional baile 
de la Piñata . 
L a matinée infantil prometa ser lo 
que todos los años. 
l ina fiesta encantadora. 
A propósito del Casino Español 
Su baile de mañana está llamado á 
superar, en animación, en coacurren-
ein y en lucimiento, á los anteriores 
d(- la temporada. 
Todo así lo promete. 
Las más asiduas favorecedoras de las 
fiestas del Casino, eso grupo qae es 
siempre gala y ornamento de sos salo-
Bes, se ha dado cita para la Piiiata. 
Ninguna dejará de ser puntual. 
Los regalos que se adjudicarán entre 
la concurrencia, y que están expuestos 
en Le Palais Boyal, son todos de graa 
gusto-
Sobre todo, el del juego de tocador. 
Cuantos pasan por la flamante joye-
ría de la calle de Obispo se detienen á 
contemplarlos. 
Alaban todos, y muy merecidamen-
te, la esplendidez del Casino Español. 
Como ninguna otra sociedad. 
Una fiesta más. 
Es el the que dan mañana los distin-
guidos esposos Lasa-Eatévez eu su lin-
da mansión del Prado. 
Otra fiesta mañana. 
Fiesta de carnaval organizada en el 
gran mundo habanero por un grupo de 
señoras distinguidísimas. 
L a casa del señor Regino Truffin, en 
el Vedado, será asaltada por una le-
gión brillante del smart habanero. 
Gran toírée de máscaras. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
Segarra y Juliá, esos errabundos pe-
riodistas valencianos que se dedican 
entre nosotros á la preparación de la 
paella y á la predicación de la exten-
sión universitaria de los zaragüelles, es-
criben al Diario Universal, de Madrid, 
entre otras crónicas, una que nos alude 
alta, magestnosa y justamente. Ha-
blan del mosquito amarillo, y, á propó-
sito de él nos ponen verdes con cabo de 
oro. Dicen: 
"¡Y que no estamos poco orgullosos 
con el triunfo que alcanzamos días atrás 
en la Redacción del DIARIO DE LA MA-
«INA, donde atrapamos al vuelo un 
sttgomya legítimo, que, ya cadáver, so-
bre una cuartilla á medio llenar del ge-
nial Curros Bnriquez, visitó los pupi-
tres todos del salón de redactores!..."' 
"Al simpático Gabriel España le du-
ra todavía el susto," 
" E l inconmesurable Lucio Solís, filo-
sofó sobre la vanidad de las cosas hu-
manas, considerando que nn volátil tan 
insignificante haga volar hasta á hom-
bres de dos metros y medio de esta-
tura..." 
"Fontanills, el prestigioso cronista 
del mundo elegante, eacontró de muy 
buen gusto las rayas color marrón glacé 
del traje de aquella que. en verdad, 
era una "mosquita muerta". 
" E l veterano Triay deploró que hu-
biese enmudecido para siempre una 
trompetilla que hace tanta falta en la 
garganta de muchas divas y divos de 
los que torturan su benevolencia de 
crítico optimista. 
" E l astrónomo'de la casa, Giralt,sin-
tió nacer entonces en su cerebro la idea 
de eclipsar la fama de Flammarion 1ra-
taodo de investigar si en el planeta 
Marte se da también el stegomya fascia-
ta... ó sin fajas. 
"Solamente el bondadoso D. Meólas 
Rivero miró con desdén al difunto, tal 
vez porque él es inmune, ya que en sus 
mocedades pasó la fiebre amarilla, ó 
quién sabe si porque siempre ha salido 
victorioso de los muchos mosquitos bí-
pedos que han querido chupar su san-
gre de director del periódico más sesu-
do de Cuba. 
" Y el enciclopédico doctor Athana-
sius, gloria de la ciencia etnológica y 
poseedor de un museo de "documentos 
humanos" que, con el de las "Pasio-
nes", fundado por Mantegazza en el 
Antropológico de Florencia, constituye 
la novena maravilla de este principio 
de siglo; el sabio profesor, decimos, re-
clamó el stegomy* en cuestión para ex-
hibirlo al públo en el curso de una pró-
xima conferencia dedicada al Cuerpo 
de Sanidad, y que seguramente será la 
comidilla del mundo científico''. 
No copio esto para darme el tono en 
mí menor qae por bondadosa alusión 
me corresponde, sino para agradecer 
los adjetivos con que nos distinguen 
Segarra y Juliá, aunque protestando 
tímidamente del de "incomensurable1' 
aplicado á Solís,y del de "filósofo" dis-
cernido al propio compañero; porque 
si efectivamente Solís tiene mucho de 
incomensurable, no lo es del todo, r, 
en cambio, sí es incomensurable teólo-
go, á prueba de ergotistas dominicos. 
Lo de Athanasins me cae de pistón, 
y lo de Doctor no me cae, ni de pistón 
ni de perilla; porque aunque fui muy 
desgraciado en muchas épocas de mí 
vida, no lo fui tanto en alguna que ca-
yese en las enduras lóbregas del doc-
torado. 
Soy, en realidad, enciclopédico y 
etnólogo y Athanasim... qne, según los 
atenienses, quiere decir "inmortal" 
(Debo á Giralt este dato, y lo hago pú-
blico para qne no se me levante el tes-
timonio de que sé griego) De mi inmor-
talidad debiera hablar yo, para qne el 
lector se la supiese al dedillo, pero de-
jo esta jasticia á la posteridad, que 
me 1» hará á la medida, 
Athanasiusl... Claro que me cae co-
mo guante, y de porqué me cae como 
guante hablaré otro día, limitándome 
per hoy á dar las gracias más efusivas 
á Segarra y á Juliá, esos periodistas va-
lencianos errabuados que se dedican, á 
ratos, á la propagación de la paella y 
á la predicación de la extensión uni-
versitaria de los zaragüelles. 
ATHANASIÜS! 
r n i u i n n 
LA SECCION X 
OBISPO 85, 
entre Aguacate y Compootala. 
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PUBLICACIONES 
•'Cuba y América" ' 
He aquí el sumario del último nú-
mero de esta bella publicación: 
Trae uua preciosa portada, obra del 
celebrado artista señor Díaz Tal mero, 
dibujo alusivo al carnaval. Dos ar-
tículos editoriales, "Nota política" y 
"Más política", eu que se tratan cues-
tiones de actualidad; "Museo de la 
Guerra y de la Paz", artículo que fir-
ma Fernando Ortiz; "Instantánea", 
por M- Rodr,guez Embil; "Un recuer-
do", nota sobre la recepción de los es-
posos Zayas Bazán; "Cuba en Barcelo-
na", artículo por Adrián del Valle; 
"Muerte y vida", ameno trabaja de 
Justo de Lara; "Eulogio Florentino 
Sauz", (biografía), por A. Pompeyo; 
" E l color de los ojos", admirables ver-
sos de Eulogio Florentino Sanz; uLo8 
jarsées y las torres del silencio en 
Bombay, I n d i a " , por M . Keegam ; 
"Apuntes para las damas", por Hele-
na; "Emigrante", poesía, por N- V i -
dal Pita; "Notas y noticias"; "Revis-
ta de impresos"; "Bibliografías" y " E l 
parque Palatino", nota sobre la Coney 
Island habanera. 
Grabados,—En la primera plana uno 
de gran tamaño reproduciendo la en-
trada de la calle de San Rafael, frente 
al Parque Central; "Geroglíficos egip-
cios en la isla de Sehel; una hermosa 
alegoría del carnaval, bellamente inri' 
presa en dos colores, dibujo del joven 
y hábil dibujante que encubre su nom-
bre bajo el pseudónimo de Ckuchita; 
ocho magníficas fotografías reprodu-
ciendo detalles piutorescos de los más 
salientes espectáculos del Parque Pala-
tino; tres vistas de Barcelono, ilustran-
do el artículo de Adrián del Valle; re-
producción de üapho, cuadro de Am-
berg; cinco fotografías referentes al ar-
tículo de M. Keegam, sobre los Jarsées 
de la India y dos reproducciones de 
modas ilustrando la sección amenísima 
que firma Helena. 
Como se ve es este un número ex-
traordinario con que "Cuba y Améri-
ca" obsequia á sus abonados, pues lo 
sirve, desde luego, sin alteración del 
precio corriente. 
L a profusión de grabados que con-
tiene, así como lo excepcional de su 
lectura, hacen de este cuaderno un be-
llo exponente de arte gráfico y litera-
rio. 
Se vende á veinte centavos en todas 
las librerías. 
B E M O - ü i R I I i E Ü E i 
Un alzado 
Cerca de 3Iinaí? ha sido detenido por 
el vecino Raúl Croseo, el alzado Grego-
rio García Pichardo, que fué uno de los 
que formaba parte de la partida de 
Guanabacoa, . 
García ha sido puesto á disposición 
del Juez Especial, que conoce de la 
causa que se instruye por ese suceso. 
Incendio 
En Guantánamo hubo un incendio, 
quedando destruida la tienda de ropa 
"La Cubana" y el Hotel "Venus". 
No hubo desgracias personales. 
Se desconocen las cansas que moti-
varon el incendio y el Juzgado conoce 
del hecho. 
Caña quemada 
En la finca "Anovega", Melena del 
Sur, se quemaron 30,000 arrobas de 
caña. E l hecho se supone casual. 
En la finca "Sardina", Melena del 
Sur, se quemaron 500 arrobas de cafía. 
El hecho se cree intencional, 
En el Central "Chaparra", Oriente, 
se quemaron unas 9,000 arrobas de ca-
fía, siendo casual el origen del incen 
dio. 
En el Central "Chaparra", Oriente, 
hubo otro incendio, quemándose unas 
000,000 arrobas de caña, siendo el ori-
gen casual. 
puís notó la falta de su reloj, que apre-
¡ cia en Í30 pesos moneda americana. 
En la casa de salud " L a Covadonga", 
ingresó ayer, para su asistencia médica, 
el bl&DOO Miguel López Valle, vecino de 
Someruelos 12, con quemaduras leves 
que sufrió al hacer explosión un rever-
bero de alcohol. 
En la calzada de la Reina esquina á 
Gervasio chocaron en la mañana de ayer 
el tranvía eléctrico nfim. 72 de la línea 
del Príncipe, y el carretón que conducía 
el blanco Tomás Hernández. 
Ambos vehículos sufrieron averías y 
el carretonero Hernández recibió lesiones 
leves. , 
Ayer se le recodó el equipo de vigi-
lante que fué del Cuerpo de Policía, 
al blanco A. Espinosa, que prestaba ser-
vicio en la Primera Estación, á virtud de 
hayarse reclamado por el Juzgado de 
Instrucción del Centro, según exhorto 
del de Santo Domingo, por seguírsele 
causa por allanamiento de morada y 
atropello. 
Al vigilante de la tercera Estación de 
Policía, A. Cabrera, se le fugó ayer al 
transitar por Zanja y Escobar, un indivi-
duo de la raza blanca, que había sido de-
tenido por el vigilante especial del Go-
bierno Civil en los momentos de estar 
ampliando con agua la leche que estaba 
expendiendo para el público. 
E l menor de la raza mestiza Aniceto 
Valdés, de 10 años y vecino de Munici-
pio número 7, fué mordido por un pe-
rro, causándole desgarraduras en la re-
gión lumbar izquierda. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
En la madrugada de ayer fueron vio-
lentados un burean y una caja de hierro, 
aunque ésta no la pudieron abrir, en el 
establecimiento de venta de zunchos de 
goma, Salud número 113, propiedad de 
H , F. Manin, vecino del Vedado, 
En las azoteas de las casas colindantes 
fueron ocupndas por la policía diez cajas 
con tabacos y nn saco con zunchos de go-
ma, todo lo cual habiaa sustraído de di-
cho establecimiento. 
Se ignora qni^n 6 quienes sean los au-
tores de este hecho. 
Trabajando en el corte de caña del in-
genio "Pedroso", término municipal de 
Quivicáu, el blanco Santiago García Cas-
tellanos, vecino de Cerro 651, se causó 
uua herida en el dedo pulgar de la mano 
derecha. 
Esta lesión fué calificada de pronóstico 
leve, salvo accidente, por el doctor Mar-
tin, médico de la casa de salud "La Co-
vadonga". 
De la ferretería Galiano 124, un more-
no desconocido aprovechando un descui-
de de los dependientes, hurtó un palan-
ganero que abandonó en la vía pública 
al ser perseguido por varios individuos. 
E l ladrón logró fugarse. 
Ayer se presentó en la cuarta Estación 
de policía don Gregorio J. Yunt, vecino 
de Prado 14, manifostando que al transi-
tar por la calle de Amistad esquina 6 
Dragones, un individuo blanco tropezó 
con él en la acera, y que momentos des-
L a única (y con 
motivo) que favorece el pueblo 
/ JÍsombro/ 
Tafetalina todos colores á 55 cts. 
Cinta Liberty cuarta de ancho á 35 ota. 
Burato seda todos colores d 50 cts. 
Guantes cabritilla en colores 
75 cts. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO 
En los muelles de la Havana Electric, 
en Casa Blanca, al estar descargando 
unos polines, le cayó uno de éstos enci-
ma de la pierna y pie izquierdo al tra-
bajador José Llana Planos, causándole 
lesiones menos grave. 
E l hecho aparece casual. 
Po l i c í a del Puerto. 
A la Estación de la policía del Puerto 
fué conducido ayer por el inspector de la 
Aduana Sr. Rojo, el jornaloro Antonio 
Hernández, á quien acusa del hurto de 
varias botellas de cerveza á bordo de la 
goleta aDGS Hermanas". 
E l tripulante del vapor noruego "Fud-
jof Ñamen", Mr. Lange, sufrió quema-
duras graves en ambos brazos, al infla-
mársele una lámpara de petróleo. 
1» 
Aceptamos encargos por correo. 
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G A C E T I L L A 
E x LOS TEATROS,—La gran opereta 
La Poupée, siempre tan aplaudida en 
la Habana, se representará esta noche 
por ios artistas del líacional en fun-
ción de abono. 
Protagonista: la Perretti. 
Los demás papeles principales de la 
preciosa opereta de Audran están en-
comendados á la Bettini, á la Snrano y 
á Poggi, Bertini, Palombi y Carrozzi. 
Lucirá un decorado magnifico y sor-
prendentes efectos de luz. 
E l atrezzo, espléndido. 
Se repetirá I M Poupée, según rezan 
los carteles, en la matinée de ma-
ñana. 
E n Albisu consta de tres tandas 
la función de esta noche. 
Véanse á continuación: 
A las ocho: E l pobre Yálbuena. 
A las nueve: Ensañanza libre. 
A las diez: La Peina del Couplet. 
Mañana, gran matinée. 
Se cantará E l Milagro de la Virgen 
tomandó principal parte en su desem-
peño la señora Calvo y el tenor Figue-
rola. 
Por la noche admiraremos de nuevo 
en Marina á la notable tiple Aida Gon-
zaga. 
L a novedad de la noche en el favo-
recido Martí es el debut de Encarnación 
Quintero, la bella Quintero, que tantas 
simpatías cuenta entre nuestro público. 
Se presentará la hermosa artista, á 
segunda hora, con San Juan de Luz. 
Antes y después de esta obra se pon-
drán en escena, respectivamente, I M 
gaf ica blanca y La marcha de Cádiz. 
Función por tandas. 
Y en Alhambra se repiten todas las 
noches los llenos con las divertidas 
zarzuelas de Villoch y Mauri Enseñar 
al que no sabe y La brujería. 
Hoy van ambas obras en la primera 
y segunda tanda, respectivamente. 
Punto final. 
UN VOTO,— 
(De A. Brizeux). 
Cuando á una niña riente, 
sencilla y angelical, 
beso en la Cándida frente, 
creo que su alma inocente 
es como rubio panal. 
Y luego, cuando se aleja, 
con cariño honrado y fiel, 
exclamo: —¡Dios te proteja, 
y haga de tí dulce abeja, 
que llene el panal de miel!... 
J / . R. Blanco- Brfmonte. 
E L PRIMER PREMIO,—Que haga us-
ted uno, diez y cien viajes en automó-
vil, de la Habana á San Cristóbal; que 
haga usted diez, veinte, doscientoe via-
jes en bicicleta, de la Habana al Ma-
riel, y no sufran lo más mínimo los 
zapatos que lleva, es cosa natural, por-
que no entra en ejercicio esa prenda in-
dispensable de su indumentaria, y co-
mo dijo el otro, quien nada toma nada 
gusta á no ser la paciencia. Pero 
que haga nsted esos cien viajes á San 
Cristóbal y esos doscientos al Mariel, 
por las respectivas carreteras, y cuan-
do los haya realizado, sienta usted 
cansancio en las piernas, y mire usted 
á los pies, y encuentre flamante su cal-
zado, ¿qué quiere decir!... 
Pues una cosa muy sencilla: que lle-
va el magnífico calzado americano de 
B i XISTER, ó el más modesto, pero tan 
sólido, de la misma procedencia, de 
WALK-OVER, y que ese calzado lo ad-
quirió usted en la única casa que los 
recibe: Xa Granada, Obispo v Cuba. 
O La Casa Mercadal, San Rafael 25. 
UN CABALLO MELÓMANO.—Hace po-
co tiempo cayó enfermo en Londres un 
caballo de carrera. 
Estaba inapetente y descolorido; ha-
bía sido alazán y estaba casi pío; todo 
le sentaba mal; no se movía; sin duda 
alguna era víctima de contrariedades y 
pesimismos. 
E l jefe de la caballeriza, en vista de 
que la Veterinaria había dicho su últi-
ma palabra y el caballo la había escu-
chado como si cantasen, se metió á cu-
randero y alquiló nn organillo que 
amenizaba la existencia del noble bru-
to, dicho sea sin ánimo de faltar á la 
nobleza. 
A la primera tocata, enderezó las 
orejas; al primer trozo de Jjohen-
grin, juntó los cascos, y al oir la ca-
balgata de las Walkirias, quiso ga-
lopar, y al dia siguiente ganó una ca-
rrera. 
¿Hemos dicho antes ael noble bru-
to"? pongamos "el bruto inteligente". 
Co:sSEJ08.— 
Joven sencilla y honesta 
y de gusto delicado, 
que siempre vas á la fiesta, 
toma, si no te molesta, 
fruta en E l Anón del Prado. 
Y si tu pecho se abate 
en la amorosa querella, 
aliento para el combate 
te dará allí el chocolate. 
Tipo Francés, de La Estrella. 
Y no ha de haber más disputas, 
porque á los pechos templados 
da delicias absolutas 
con sus delicadas frutas 
y sus sabrosos helados. 
UN PERSONAJE REAL,—Shylock, la 
inmortal obra de Shakespeare, no es 
una invención puramente fantástica. 
E l odioso personaje existió en Lon-
dres en 1559, y era un médico israelita 
portugués. Con su habilidad profesio-
nal, y más aún, con la intriga, llegó á 
ganarse las simpatías de la Keina Isa-
bel. Usurero en demasía—al decir de 
sns contemporáneos,—no hubo indig-
nidad que no fuera capaz de aceptar. 
Llegó hasta tomar participación, por 
avaricia, en un complot contra la Rei-
na misma, comprometiéndose á darle 
muerte por la compensación de 50,000 
coronas. Descubierto á tiempo el plan 
regicida, foó condenado á muerte y 
ajusticiado en 1594. 
Además de Shakespeare, también 
sirvió de modelo á Marlowe para su 
Ebrea di Malta y Faust y otros autores 
menos conocidos. 
GALATHEA.—Nada la vista recrea,— 
por lindos, por elegantes,—^cual las 
sombrillas y guantes—que recibe Ga-
lathea. 
i Y en el ramo de abanicos?—Aquello 
es la mar, sefiores—con paisajes y con 
flores,—muy caprichosos y ricos. 
Por eso no acude en balde—el que 
dice: uYo derrocho—en Obispo, 38,— 
esto es, en casa de Ugalde." 
Pues como quiera que sea,—allí lo 
bueno se encuentra,—y algo compra 
todo el que entra—en casa de Galathea. 
EXCURSIÓN.—Mañana saldrá de V i -
llanueva á las 7 y 15 de la mañana una 
excursión que se dirigirá á Matanzas 
para regresar á las nueve de la noche. 
Parece que la Piñata en la ciudad de 
los dos ríos promete estar animada y 
por eso se ha preparado esta excursión. 
Se verá muy concurrida. 
CONTRA DESDENES, DESDÉN.— 
No me causas ya pesares, 
Amalia, con tus desdenes; 
no escucharás mis protestas 
de amor, ni mi erre que erre; 
no habrás de sufrir mis quejas, 
porque si tu no me quieres, 
buscaré para consuelo 
algo que me dé deleite; 
pongo por caso, el cigarro 
L a Flor de Tomás Gutiérrez 
LA EDAD DE LOS CHINOS.—Los chi-
nos no cuentan los afios como nosotros 
á partir del día del nacimiento, sino á 
partir desde el día primero del año en 
que fué engendrada la criatura. 
Así un niño chino, al nacer, cuenta 
ya, por la ley de la costumbre, un año 
de edad y se da el caso deque una cria-
tura que nace el Io de Febrero, al día 
siguiente (1° del año chino), se le con-
sidera como de dos años de edad, cuan-
do según el cómputo nuestro no cuenta 
sino dos días. 
Es decir, que se cuentan los años, 
desde el principio de cada uno, según 
su calendario especial, además de con-
tarse como uno el que cuenta de vida 
embrionaria. 
ENDECHAS!— 
Cuando caiga el cierzo helado 
que flores y frutas quema, 
á coger flores al huerto 
no vengas, niña, no vengas! 
Caando el sol brille en el cielo 
prendiendo fuego á la tierra, 
á mi huerto por capullos 
no vengas, niña, no vengas! 
Ven, si cuando cae el cierzo 
y cuando Febo más quema 
me traes un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia\ 
LA NOTA FINAL.— 
—¡Señorito, una limosna para el po-
brecito ciego! 
—jEres tá el ciego? 
—No, señorito, es mi padre. 
—iDónde está tu padre? 
—Detrás de aquella tapia jugando á 
las cartas con otro ciego. 
Bissmrío "La Gaiá" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina do maiz, lechecon 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Se recomienda sola: deja el brillo natural del cabello, lo mismo el negro 
que el castaño obscuro. 
Hay estuches grandes y chicos. De venta en las sederías E l P a l a c i o de 
H i e r r o y E l E n c a n t o , en San Rafael, y Los P r e c i o s F i j o s , Reina 7.— 
Depósito: Muralla 14%, 2965 4 1-2 
D E L 
Doctor REDONDn 
liueuos Aires n. 1, Hubai,. 1 
L a sífilis primaria y la constituci^, 
nuaoa pueden curarse sin ingresar e i 
ca y el enfermo continuar trabaiaartí la cliiii, 
. 26-8 p 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 5 del corriente á la uua d* i 
se remataran en los Almacenes de«! ^ 
con intervenc ión de los señores ren ^ 
tes de las respectivas CompañíasX^e , iUÍ 
Marí t imos , las siírnientes mercancín ?,lí<H 
dentes del salvamento del vaoor "Ali • proce> 
sacos envases para azúcar, S,2(;s mn f-" ^ 
rro y acero para ferrocarriles, 21 hnao1 ial 
tellas, 4 cajas camas de hierro, guad^fi 
ro. cacerolas y palangenas hierro eRtH*1*' 
11 cascos tornillos, cadenas, clavos Ki0^0. 
de hierro, 0 atados palas acoro y tejió H ? ? ! 
rro, 3 zunchos acero. 1 rollo cable alam' ^ 
cubos hierro.—Emilio Sierra. mi)rey7j 2931 a'! .' d3.2 




flüs v Hernias ó oue 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 • de 3 a í. 
4 9 H A B A N A 4 9 
El 
E L PASAJJí , Zulueta 32. entre Obraníí."1' 
Teniente Rey, necesita local para colocW 
diluvio de géneros blancos de hilo borda/i 
á m a n o , (vestidos, sábanas, paños'de BSI 
etc., etc.) y hace con tal motivo nuevas reh 
jos en camisas, pantalones, etc. Desde h 
camisas de Irlanda á 75 cts. plata.—Mejj' 
calzoncillos, pañuelos por docenas 6 mediu 
eon descuentos, segün cantidad. Los precS 
son fijos y en la moneda que en cada artícoS! 
alt tl5-lF se cz presa. 1652 
CAFE Y RE8T1URAÍÍT 
E l C a s i n o 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para tanquetes. 
EJíGLISH SPOKEX. 
c 493 a t 1M 
A. SAAVE 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en emermoaaaea au las SIUJ 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirürgicasiii 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Qratls para los pi 
bres.—Teatro Payret, por Zuluefca. 
O 411 156-19 P 
P U A D O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , MANTECADOSJ 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E Pü 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país ó imoor. 
tadas; R E F B B 3 0 O S E X Q U I S I T O S de fruai 
nacionales: G R A N L U N C H , espeoialidad ea 
SANDWIOHB; C H O C O L A T E SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES PI-
NOS, secos y en al níbarf L I C O R E S LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas; GAFA 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rion 
y por ú l t imo, un excelente surtido de TABi 
COS Y C I G A R R O S de las principales y mfa 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa uo hansufri* 
du alteración. 
C-400 alt .111 
MAIZ GIGANTE 
S E V E N D E en Obispo 66. — J . Sagarminaff 
Teléfono 649. 3007 alt 4t-4 4m_3 
ALBERTO MARILL 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. HABANA* 
1647 t26-3F 
Ctrnoríaennroneral.—Vías Urinarias.—EnW 
medades de Saáoras.- -Coasultaa de 12 a l i a 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 4 3 4 ^ J j , 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por An"rf' 
S4 " L a Perla", que realizamos un eran BOgH 
de muebles, cacoas, espejos, lámparas, reí J" 
y máquinas de coser, todo muy barato 
1̂ 30 26a-6- r 
n no í i 
L a fábrica de camas y bastidores LA CCHfr 
P E T I D O R A , de R a m ó n Portas, Angeles n» 
mero 15. Se realizan 1.500 camas ^ A g s t » 
moderno en hierro y madera, desde Jp 
|2i-20. No lo olviden, 
620 
Augeles n. I f c ^ 
minas de escrito 
Vendo máquinas de escribir de varios 
mas, unas con muy poco uso, y otras nu 
la mitad de su valor. aiioafl' 
T a m b i é n las compongo y compro 
estén en mal estado. . jjgri 
Con cinco patentes de invención, n36 
cargo así mismo de reformar las mismas» F-
escribir á obscuras incluso loa ciego*; .u-ctOi 
Oficinas: OBISPO 2, altos del cafe AW ^ 
MUN~DOS,' Entrada por'MerVaderes.-^-
rial n9Q0> SI»* 
VI 
d . e 292
ASOCIACION 
DE 
liiiS l i l i 
DE L A HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
P¡r«« 
Autorizada esta Sección por It» b»»^ 
tiva para la celebración de tres ^a." , ¿ó .vj 
de máscaras en las noches de los, yevi"* 
del mes en curso y 4 de Marzo Pv.°x .engsüia' 
ro; se ha acordado que estos hades i _^ 
gar en el Gran Teatro "Payret. , nocW 
Las puertas se abrirán á las ocho de 
á las nueve. nrn<iCtiP 




nes s ig ieútes: 
Toda máscara está obligada Pornc"ue 
quitarse el antifaz ante la Comis ión^ ]c ^ 
en el Gabinete de reconocimiento- ^^frai^T 
rá la entrada á toda persona c11^ gsta 
sulte impropio del buen nombre a 
elación. spr» req.hí 
Para tener derecho á, la entrad»' áe] Tec^ 
sito indispensable 3a preSenUOi"" J 
formaliaaCls 
'gociedao 
del corriente raes. Estí 
ante la Comisión de puerta 
liada por ios cobradores de 
las dudas que pudieran ocu 
A l mismo tiempo se recua 
gor la orden de la Alcaldía 
to á la no asistencia de niño 
ailos, á esta clase de fiestas. ^ s 
Habana 22 do Febrero de lí^'- páeí, 
rio de la Sección, Josa JIí López i g¡| 
3003 
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